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Tämä opinnäytetyö käsittelee venäläisten yritysten sijoittumista Suomeen. Sijoittumis-
ten kohdealueena on tarkasteltu etenkin Lahden aluetta. Tutkimuksen päätehtävänä on 
selvittää, kuinka venäläinen yritys voi aloittaa liiketoiminnan Lahden alueella. Opin-
näytetyö tehdään toimeksiantona Lahden alueen kehittämisyhtiö Oy – Lakesille. 
Tutkimuksen tavoitteena on laatia venäläisille yrityksille sijoittumiskäsikirja. Tavoit-
teen saavuttamiseksi teoriaosassa tutkitaan Suomen ja Venäjän yritysympäristön piir-
teitä sekä maiden keskinäisiä sijoittumisia ja sijoituksia. Empiriaosa muodostuu tii-
viistä, helppolukuisesta käsikirjasta, jonka toimeksiantaja voi ottaa välittömästi käyt-
töönsä ja käännättää sen venäjäksi. 
Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä on pääasiassa kirjoituspöytätutkimus. Pohja-
tiedon hankkimiseksi on myös haastateltu muutamia alan asiantuntijoita. Lähdemate-
riaali on kerätty kirjoista, artikkeleista sekä sähköisistä lähteistä. Lisäksi työssä on 
käytetty hyväksi Lahden alueen kehittämisyhtiö Oy − Lakesin materiaaleja sekä kir-
joittajan omaa tietämystä, joka on hankittu Lakesissa suoritetun työharjoittelun aikana 
kesällä 2010. 
Suomen ja Venäjän väliset investoinnit eivät ole kummallekaan maalle vielä kovin 
merkittäviä, vaikka maiden välinen ulkomaankauppa on muuten varsin kehittynyttä. 
Suomessa on kuitenkin alettu panostaa entistä enemmän myös venäläisten yritysten 
houkuttelemiseksi alueelle. Elinkeinonharjoittamisen vapaus Suomessa koskee ETA-
alueen kansalaisia, joten venäläisten sijoittuvien yritysten tulee joko hankkia yrityk-
seensä ETA-alueella asuva kumppani tai anoa Patentti- ja rekisterihallitukselta toimin-
talupaa liiketoiminnalleen. Näitä ja monia muita toimintaohjeita venäläisille yrityksen 
perustajille on selvitetty empiriaosan sijoittumiskäsikirjassa. 
Ulkomaisista sijoituksista on merkittävää hyötyä Suomen kansantaloudelle ja sijoitus-
ten kohdealueelle. Venäjä on Suomen nopeimmin kasvava lähimarkkina-alue, joten 
panostus venäläisiin yrityksiin tulee kannattamaan. Lahden kannattaa siis jatkossakin 
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This thesis deals with establishments of Russian companies in Finland. As a location, 
the Lahti region is especially examined. Foreign companies have a significant benefit 
for the Finnish economy and the location of establishment. Russia is the fastest grow-
ing economy near Finland, so the persuasion of Russian companies will be profitable. 
The thesis has been carried out as an assignment for Lahti Regional Development 
Company – Lakes. 
The main task of the study was to define, how a Russian company can start a business 
in the Lahti region. The objective was to create a handbook for Russian companies 
about establishing a business in the Lahti region. To achieve the goal, the theoretical 
part examines the features of Russian and Finnish business environment and their mu-
tual investments. The empirical part consists of a concise and clear handbook, which 
will be later translated into Russian by the employer. 
The research methods used in the study are desk research and interviews of experts. 
The sources were obtained from written and electronic sources, books and articles. 
Moreover, in the study are used materials of Lahti regional development company as 
well as the writer’s own knowledge of the company gained during practical training at 
the company. 
The investments between Finland and Russia are significant for neither of the coun-
tries, thus their mutual foreign trade is very developed. However, regions in Finland 
have started to attract more and more Russian companies to their region. Every citizen 
of the European economy area has the right to carry on business in Finland. Russian 
companies, however, need to either obtain a partner living permanently in Finland or 
other EEA country, or apply for a license from the National Board of Patents and Reg-
istration in Finland. This and many other terms of reference are handled in the hand-
book. As a conclusion, Lahti should in the future actively develop its investment im-
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Tämän opinnäytetyö käsittelee venäläisyritysten sijoittumista Suomeen, erityisesti 
Lahden alueelle. Sijoittumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä ulkomaisen yrityksen 
siirtymistä uudelle markkina-alueelle perustamalla sinne sivutoimipaikan, uuden yri-
tyksen tai ostamalla jo olemassa olevan yrityksen alueelta. Tätä käsitettä käyttävät 
yleisesti Suomessa toimivat kehittämisyhtiöt. Yritys voi sijoittua uudelle markkina-
alueelle myös kotimaassaan, mutta tässä työssä painopiste on ulkomaalaisomisteisten 
yritysten sijoittumisessa Suomeen. 
Suomessa toimi vuonna 2008 yli 3100 ulkomaista tytäryhtiötä, jotka työllistivät yh-
teensä yli 243 000 henkilöä. Kaikista Suomessa toimivista yrityksistä ulkomaisten ty-
täryhtiöiden osuus on noin 1 %, mutta niiden määrä kasvaa vuosittain. Eniten ulko-
maisia yrityksiä sijoittuu Suomeen EU-maista ja Yhdysvalloista. Venäläisiä tytäryhti-
öitä oli vuonna 2008 Suomessa 46. (1, 2.) 
Venäjä on Suomen lähialueista nopeimmin kasvava markkina-alue, joka tarjoaa monia 
mahdollisuuksia molemmille maille. Venäläisten henkilöiden omistamia ja johtamia 
yrityksiä toimi Suomessa vuonna 2006 noin 2000 ja niiden määrä on kasvanut huo-
mattavasti 2000-luvulla. Venäläisyritykset ovat keskittyneet pääosin Kaakkois-
Suomeen ja pääkaupunkiseudulle, ja ne toimivat enimmäkseen välityskauppa- ja kul-
jetusalalla. (3.) 
Ulkomaisen yrityksen sijoittuminen Suomeen ei välttämättä edellytä investointia 
Suomeen. Yritys voi esimerkiksi rekisteröidä Suomeen sivuliikkeen ja vuokrata sille 
toimitilat. Usein sijoittuminen kuitenkin sisältää jonkinlaisen sijoituksen liiketoimin-
taan kohdemaassa, joten Suomen ja Venäjän väliset investoinnit antavat suuntaviivaa 
myös yritysten sijoittumisaktiivisuudesta. 
Ulkomaisten yritysten suorista sijoituksista on monenlaista hyötyä Suomen kansanta-
loudelle. Investoinnit edistävät kohdemaan taloudellista kasvua, luovat työpaikkoja, 
lisäävät kilpailua ja vientituloja sekä parantavat markkinoiden toimivuutta. Sijoitukset 
tuovat Suomeen kansainvälistä liiketoimintaosaamista ja pääomia tuotekehitystä var-
ten. Lisäksi ulkomaiset investoinnit vahvistavat yritysten liiketoimintaverkostoja. (4.) 
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Lahden kaupungin kansainvälistymisstrategiassa on määritelty tavoitteeksi edistää 
kansainvälisten osaajien sijoittumista Lahteen sekä hyödyntää alueen lyhyt maantie-
teellisen etäisyys Pietariin (5). Myös Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy – Lakesin 
Russia House -hankkeen painopiste on Venäjän markkinoissa. Hankkeen yhtenä ta-
voitteena on edistää venäläisten toimintaa Lahden alueella ja houkutella alueelle venä-
läisiä yrityksiä (6). 
Näiden seikkojen perusteella opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen 
tutkittava. Aihe on myös hyvin konkreettinen ja siitä on käytännön hyötyä niin toi-
meksiantajalle kuin potentiaalisille venäläisille sijoittujayrityksille. 
1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusmenetelmät 
Tutkimustehtävänä on selvittää, kuinka venäläinen yritys voi aloittaa liiketoiminnan 
Lahden alueella. Tutkimuksen tavoite on laatia konkreettinen sijoittumisopas: käsikir-
ja Lahden alueelle sijoittuville venäläisille yrityksille. 
Tavoitteen mukaisen tiiviin ja keskeiset tiedot sisältävän helppolukuisen käsikirjan 
saavuttamiseksi tulee olla selvillä monista aiheeseen liittyvistä asioista, joita selvite-
tään opinnäytetyön teoriaosassa. Oleellista on tuntea sekä Suomen että Venäjän yritys-
toimintaa, esimerkiksi yhtiömuodot ja yritystoiminnan sääntelyä sekä maiden kan-
sainvälistä yritysympäristöä. Keskeistä tietoa on ulkomaisten yritysten sijoittumisen 
nykytilanne, käytetyt sijoittumistavat ja -motiivit. Lisäksi tulee olla selvillä Lahden 
alueen vahvuuksista ja alueen tarjoamista mahdollisuuksista ulkomaiselle yritykselle, 
jotta näitä asioita voidaan markkinoida sijoittumisesta kiinnostuneelle toimijalle. Yri-
tyksen sijoittumiseen sisältyy usein myös investointia kohdemaahan, minkä vuoksi 
teoriaosassa on käsitelty myös Suomen ja Venäjän keskinäisiä sijoituksia. Niin sijoi-
tusten kuin sijoittumisten keskeisin tavoite on useimmiten sama: uusien markkinoiden 
saavuttaminen. 
Käsikirjan kohderyhmään kuuluvat venäläiset yritykset ja yrittäjät sekä yritystoimin-
nasta kiinnostuneet yksityishenkilöt. Kohderyhmän voidaan olettaa tietävän jo val-
miiksi ainakin jonkin verran yritystoiminnasta. Käsikirjan tulee olla kattava, jotta luki-
ja saa tarpeellisen perustiedon siitä, mitä Suomeen sijoittuminen yritykseltä edellyttää. 
Tärkeää on myös ohjaaminen jatkotoimenpiteisiin. Käsikirjassa kerrotaan, mistä lukija 
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saa lisätietoa eri aihealueista ja minkä viranomaisen puoleen hän voi kääntyä. Käsikir-
ja painottuu sijoittumiseen Lahden alueelle, joten erityisesti paikallisia toimijoita on 
tarpeen tuoda esiin. Käsikirja ei kuitenkaan ole mainos, vaan sen tulee antaa realisti-
nen ja objektiivinen kuva Lahden alueen potentiaalista sijoittumista harkitseville venä-
läisille yrityksille sekä tukea ja auttaa niitä päätöksenteossa. 
Opinnäytetyö on laadittu Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy – Lakesin toimeksianto-
na. Yritys hyötyy opinnäytetyöstä saamalla käyttöönsä valmista sijoittumismateriaalia 
kustannustehokkaasti. Uusi käsikirja parantaa venäläisten, potentiaalisten sijoittuvien 
yritysten asiakaspalvelua sekä helpottaa ja edistää yritysten sijoittumispäätösten teke-
mistä. 
Tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä on pääasiassa kirjoituspöytätutkimus. 
Pohjatiedon keräämiseksi haastatellaan myös muutamia alan asiantuntijoita. Haastatel-
tavina ovat Lahden Uusyrityskeskuksen edustajat Samuli Kunnarus ja Pekka Mantila 
sekä Lakesin Venäjä-palvelujen kehittämispäällikkö Denis Mustonen. Lähdemateriaa-
li kerätään kirjoista, artikkeleista sekä sähköisistä lähteistä. Lisäksi työssä käytetään 
hyväksi Lahden kaupungin strategiaa ja Lakesin materiaaleja sekä kirjoittajan omia 
kokemuksia ja tietoja, jotka on hankittu Lakesissa suoritetun työharjoittelun aikana 
kesällä 2010. 
1.2 Toimeksiantaja 
Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy – Lakes on alueellinen kehittäjäorganisaatio, jon-
ka omistaa Päijät-Hämeen 10 kuntaa: Lahti, Heinola, Hollola, Nastola, Orimattila, 
Asikkala, Kärkölä, Padasjoki, Hämeenkoski ja Artjärvi. Vuonna 1996 perustettu Lah-
den Seudun Yrityskeskus Oy on toiminut nimellä Lakes vuodesta 2005 lähtien. Yhtiön 
liikevaihto on noin 4,5 miljoona euroa (v. 2009) ja henkilöstöä on 25 (6/2010). Yhtiön 
toimitilat sijaitsevat Lahdessa Askonkadulla, minkä lisäksi Heinolassa on yksi toimi-
piste yrityspalvelupäivystystä varten. Lakesin ydintehtäviä ovat alueen yrityspalvelut, 
sijoittumispalvelut, elinkeinopolitiikan koordinointi sekä alueen markkinointi ja elin-
keinopoliittinen edunvalvonta Suomessa ja ulkomailla. Lakesilla on tytäryhtiö Lahti 
Travel Oy, joka huolehtii alueen matkailupalveluista (7:5; 8.) 
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Lakesin kansainvälistymispalveluiden tavoitteena on tukea Lahden alueen yritysten 
kansainvälistymistoimintaa. Palvelun kohderyhmänä on erityisesti kansainvälisen 
kaupan ja vientitoiminnan alussa olevat yritykset sekä uudelle markkina-alueelle pyr-
kivät yritykset. Kansainvälistymispalveluiden painopisteinä ovat Kiina ja Venäjä, 
mutta neuvontaa tarjotaan myös muihin kohdemaihin suuntautuville yrityksille. Kan-
sainvälistymispalveluun kuuluu ilmaista neuvontaa muun muassa rahoitukseen, koh-
demarkkinoihin, verkostoitumiseen sekä yleisiin kansainvälistymisen haasteisiin liit-
tyen. Lisäksi Lakes järjestää kansainvälistymiseen liittyviä tilaisuuksia yhdessä pai-
kallisten yhteistyökumppanien kanssa. (9; 10: 15.) 
Venäjä-palveluiden organisoimiseksi Lakesissa on käynnissä Russia House-niminen 
hanke. Lakesin Venäjä-palveluiden tavoitteena on hankkeen avulla edistää Lahden 
alueen yritysten pääsyä Venäjän markkinoille sekä vastaavasti venäläisten yritysten si-
joittumista Lahteen. Yhteistyökohteena on erityisesti Pietari ja Leningradin alue. La-
kes tekee yhteistyötä Pietarissa jo toimivien suomalaisten organisaatioiden, kuten Itä-
Suomen Businessedustuston kanssa tarjotakseen vastaavat palvelut asiakkaille sekä 
Suomessa että Venäjällä. Yrityksiä neuvotaan muun muassa sertifiointeihin ja lupaha-
kemuksiin, verotukseen, rahoitukseen ja rekrytointiin sekä kiinteistöpalveluihin liitty-
vissä kysymyksissä. Osana hanketta on myös tarkoitus kehittää Lahden alueelle venä-
läisille suunnattu toimistohotellikonsepti. (10: 16.) 
1.3 Opinnäytetyön sisältö ja rakenne 
Työn teoriaosuudessa käsitellään tietoja, jotka ovat keskeisiä aiheen tuntemista ja kä-
sikirjan laatimista varten. Teoriaosuudessa tutkitaan Suomen kansallista kilpailukykyä 
heikkouksineen ja vahvuuksineen, selvitetään syitä, miksi ulkomaiset yritykset ovat 
kiinnostuneet sijoittumaan Suomeen sekä tarkastellaan niiden toiminnan sääntelyä 
Suomessa. Teoriaosuudessa tarkastellaan myös venäläistä yritysympäristöä ja tutki-
taan Suomen ja Venäjän välisiä sijoituksia ja yritysten sijoittumisia. Näin selvitetään 
yritysten kansainvälistymisen nykytila ja yritysten käyttämät sijoittumistavat. Lopuksi 
selvitetään aluemarkkinoinnin pohjalta Lahden alueen tarjoamia mahdollisuuksia yri-
tysten sijoittumispaikkana ja sen keskeisiä kilpailuetuja. 
Työn empiriaosuutena on varsinainen käsikirja, johon kootaan yrityksen eri sijoittu-
misvaihtoehdot − yrityksen perustaminen, yrityksen ostaminen ja franchising, selvite-
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tään, mitä yrityksen perustajan tulee perustamisen eri vaiheissa huomioida ja mihin 
asiantuntijaan ottaa yhteyttä. Erityisesti pyritään tuomaan esiin paikalliset toimijat. 
Tarkoituksena on, että käsikirjaosuus voidaan erottaa työstä itsenäiseksi kirjaseksi, 
jonka voi käännättää venäjäksi ja painattaa jaettavaksi venäläisille. 
Aihe on rajattu käsittelemään ulkomaisen yrityksen sijoittumista Lahden alueelle, sillä 
toimeksiantajayritys toimii ainoastaan Päijät-Hämeessä. Lakesin tavoitteena on saada 
enemmän venäläisiä yrityksiä toiminta-alueellensa, joten käsikirjassa keskitytään pää-
asiassa uuden yrityksen perustamiseen Lahden alueelle sekä alueella jo toimivan yri-
tyksen ostamiseen. Lisäksi koko Suomen kattavia perustamisoppaita on jo olemassa, 
joten alueelliselle käsikirjalle on suurempi tarve. 
1.4 Keskeiset käsitteet 
Sijoittuminen tarkoittaa yrityksen toiminnan siirtymistä uudelle markkina-alueelle 
joko kokonaan tai siten, että lähtöpaikkaan jää myös liiketoimintaa. Sijoittumisen eli 
liiketoiminnan käynnistämisen ensi-askeleita uudessa paikassa ovat tytäryhtiön tai si-
vuliikkeen rekisteröiminen, toimitilojen hankkiminen, mahdollisen henkilöstön etsi-
minen ja muiden tarvittavien palveluiden hankkiminen. (11.) 
Suora sijoitus tarkoittaa investointia, jossa hankitaan määräysvalta tai vaikutusvaltaa 
ulkomaisesta yrityksestä eli käytännössä vähintään 10 prosenttia yrityksen omis-
tusosuudesta (12: 4). Suora sijoitus voi syntyä esimerkiksi yrityskaupalla tai uuden 
yrityksen perustamisella (13: 3). 
Ulkomainen yritys tarkoittaa ulkomaisen sijoittajan kotimaan ulkopuolella sijaitsevaa 
tytäryritystä, osakkuusyritystä tai sivuliikettä (13: 3). 
Ulkomaisiksi tytäryhtiöiksi lasketaan kotimaassa sijaitsevat yhtiöt, joista ulkomainen 
yritys omistaa yli puolet osakkeista tai osakkeiden äänioikeudesta eli ulkomaisella yri-
tyksellä on siihen määräysvalta (12: 5). 
Ulkomainen osakkuusyritys on kotimaahan sijoittunut yritys, johon ulkomailla si-
jaitsevalla yhtiöllä on vaikutusvaltaa, mutta ei määräysvaltaa. Ulkomaisella yhtiöllä 
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on siis vaikutusvallassaan 10−50 % yrityksen osakkeiden äänioikeudesta tai omis-
tusosuudesta. (13: 3.) 
Ulkomaisen yhtiön sivuliikkeellä tarkoitetaan yhtiön kotimaan ulkopuolella sijaitse-
vaa kiinteää toimipaikkaa, josta käsin se harjoittaa jatkuvaa liiketoimintaa ulkomaisen 
yhtiön nimiin ja lukuun (13: 4). 
Greenfield-investointi eli uusinvestointi on yksi ulkomaisen yksikön perustamistapa. 
Greenfield-investoinnissa kohdemarkkinoille perustetaan uusi yhtiö, joka alkaa har-
joittaa liiketoimintaa emoyhtiön tytäryhtiönä. (14: 278.) 
Portfoliosijoitus eli salkkuinvestointi tarkoittaa sijoitustoimintaa, joka suuntautuu yh-
teen tai useampaan sijoituskohteeseen joko ulkomaisen yksikön kautta tai suoraan ko-
timaasta käsin. Portfolioinvestoinnin ensisijaisena tarkoituksena on saavuttaa paras 
mahdollinen tuotto sijoitutuille pääomille. (14: 284.) 
2 SUOMEN KANSAINVÄLINEN YRITYSYMPÄRISTÖ 
Globalisaatio koskettaa nykypäivänä koko maailmaa. Globaalien markkinoiden syn-
tyminen ja kansainvälinen kilpailu ovat ajaneet yrityksiä kehittämään uusia teknisiä 
investointeja samalla kun tieto- ja viestintätekniikka ovat tehneet globalisaation mah-
dolliseksi. Teknologian kehityksen myötä tuotannon maailmanlaajuinen hajauttami-
nen on tullut mahdolliseksi ja eri sijaintipaikkojen erot tuotantokustannuksissa voi-
daan hyödyntää aiempaa paremmin. Monikansallisilla yrityksillä on ollut merkittävä 
rooli maailmantalouden integroitumisessa. Ne vaikuttavat suoraan niin investointivir-
tojen kasvuun ja yritysrakenteiden muutokseen kuin myös maailmankaupan lisäänty-
miseen ja teknologian siirtoon. (15: 1−2.) 
Yritysten ulkomaiseen omistukseen suhtauduttiin 1900-luvulla varauksellisesti useissa 
maissa. Teollisen kehityksen kulmakivenä pidettiin laajaa kansallista omistusta ja ul-
komaisten yritysten toimintaa rajoitettiin lailla. Ulkomaisten yritysten katsottiin lisää-
vän epästabiilisuutta kohdemaan taloudessa ja niiden sosiaalista vastuunkantoa pidet-
tiin kotimaisia yrityksiä vähäisempänä. Ulkomaisen omistajan pelättiin vähentävän tai 
siirtävän yrityksen tutkimus- ja kehitystoiminnan keskitetysti jonnekin muualle. Suur-
ten ulkomaisten yritysten pelättiin myös hyödyntävän maan luonnonvaroja yksipuoli-
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sesti ja vievän tuotannontekijäresursseja muilta potentiaalisilta kasvualoilta. 
(16: 89−90.) 
Suhtautuminen ulkomaisiin investointeihin muuttui useimmissa maissa 1990-luvulla 
myönteiseksi. Havaittiin, että ulkomaiset yritykset auttavat toimialarakenteen moni-
puolistamisessa ja kehittämisessä sijoittamalla myös sellaisille toimialoille, joilla ko-
timaiset yritykset ovat olleet tehottomia. Ulkomaiset investointeja tekevät yritykset 
ovat usein teknologisesti edistyksellisiä, jolloin myös investointien kohdemaa saa suo-
rien sijoitusten kautta uutta teknologiaa ja osaamista. Lisäksi ulkomaiset teollisuusyri-
tykset tekevät usein suoria investointeja keskimäärin korkeamman teknologian toimi-
aloille, jolloin osaavan työvoiman kysyntä kohdemaassa kasvaa. (16: 91.) 
Ulkomaisten investointien kasvun määrään 1990-luvulla vaikuttivat ulkomaisille in-
vestoinneille asetettujen rajoitusten poistaminen, kilpailun vapauttamien, lainsäädän-
nön liberisointi, Suomen panostukset teknologian ja osaamisen kehittämiseen, korkea-
tasoinen infrastruktuuri sekä suomalaisten yritysten ydinosaamisalueidensa vahvista-
minen. Suorat sijoitukset sekä Suomesta ulkomaille että ulkomailta Suomeen kasvoi-
vat selvästi 2000-luvulle tultaessa. (15: 63; 17.) 
Ulkomaiset sijoitukset Suomeen ovat tärkeitä muun muassa työllisyysvaikutuksensa 
vuoksi. Ulkomainen yritys työllistää Suomessa keskimäärin 98 henkilöä. Yhteensä 
kaikki ulkomaiset yritykset työllistivät vuonna 2008 noin 260 000 henkilöä.  Työlli-
syysvaikutuksen ohella investoinnit edistävät kohdemaan taloudellista kasvua, tuovat 
vientituloja, lisäävät kilpailua sekä parantavat markkinoiden toimivuutta. Sijoitukset 
tuovat Suomeen kansainvälistä liiketoimintaosaamista ja pääomia tuotekehitystä var-
ten. Lisäksi ulkomaiset investoinnit vahvistavat yritysten liiketoimintaverkostoja. 
(4; 18.) 
Tilastoissa on kuitenkin huomioitava, että maksutaseen suora sijoitus Suomeen ei vält-
tämättä kuvaa ulkomaisen sijoittajan reaali-investointeja Suomessa. Jos ulkomainen 
tytär- tai osakkuusyhtiö tekee Suomessa investoinnin saamatta siihen lainkaan rahoi-
tusta ulkomaiselta emoyhtiöltä tai sijoittajalta, ei investointi kirjaudu suorien sijoitus-
ten tilastoihin. (13: 10.) 
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2.1 Sijoittumisen muodot 
Kansainvälistyvällä yrityksellä on valittavana kolme operaatiomuotoa, joilla yritys voi 
aloittaa kansainvälistymisen: ulkomaankauppa, sopimusoperaatiot ja ulkomaiset in-
vestoinnit. Ulkomaankaupassa tuotteet valmistetaan kotimaassa ja vaihtoehtoisia me-
nettelytapoja on silloin joko epäsuora, suora tai välitön vienti. Jos yritys haluaa val-
mistaa tuotteet ulkomailla, toimintavaihtoehtoina ovat tietyt sopimusoperaatiot ja ul-
komaiset investoinnit. Sopimusoperaatioiksi kutsutaan uudempia kansainvälisen liike-
toiminnan operaatiomuotoja, joihin liittyvät sopimusjärjestelyt poikkeavat ulkomaan-
kauppaan ja kansainvälisiin investointeihin liittyvistä sopimuskuvioista. Ulkomaisten 
investointien kautta kansainvälistyvä yritys voi sijoittua ulkomaille perustamalla koh-
demaahan yhteisyrityksen tai kokonaan oman ulkomaisen yksikön. Tässä opinnäyte-
työssä keskitytään erityisesti ulkomaisiin yksiköihin sijoittumisen muotona. (14:16.) 
Ulkomaisia yksiköitä on olemassa kahta päätyyppiä. Epäitsenäinen toimipaikka eli si-
vuliike tukee ja avustaa kotimaassa sijaitsevaa yhtiötä ja on juridisesti erottamaton osa 
tätä. Toinen vaihtoehto on perustaa sijaintimaahan rekisteröity yhtiö eli tytäryhtiö, jo-
ka on paikallisen lainsäädännön alainen itsenäinen yksikkö. Oman yksikön perustami-
nen ulkomaille on pisimmälle menevä kansainvälistymisen muoto, joka vaatii eniten 
sekä taloudellisia että toiminnallisia resursseja yritykseltä. (14: 253.) 
Tytäryhtiön perustaminen ulkomaille, yrityksen ostaminen tai muu yli 10 % osuuden 
hankkiminen toisesta ulkomaisesta yrityksestä ovat suoria sijoituksia. Suorien sijoitus-
ten lisäksi ulkomaisen investoinnin muotoja ovat portfoliosijoitukset sekä muut inves-
toinnit. Portfoliosijoitus käsittää joko vieraan tai oman pääoman investointia, jonka 
osuus on alle 10 % investoitavasta yhtiöstä. Kansainvälistymisen operaatiomuotona 
portfolioinvestointi tarkoittaa tuottoa tavoittelevaa sijoitustoimintaa, joka tapahtuu jo-
ko ulkomaisen yksikön kautta tai kotimaisesta yhtiöstä käsin. Yleisimpiä sijoituskoh-
teita ovat arvopaperit, mutta sijoituksia tehdään myös muihin rahoitusinstrumenttei-
hin. Muita investointimuotoja Venäjän tapauksessa ovat esimerkiksi kauppaluotot, 
pankkitalletukset, lainat ja muut luotot. (14: 284−285; 19: 2.) 
Suora sijoitus ulkomaisen yksikön perustamisen kautta voi tapahtua yritysostona tai 
greenfield-investointina. Yrityskaupan eli akvisition kohteena on joukko tuotannonte-
kijöitä, jotka muodostavat yhdessä yrityksen. Valmiin yrityksen ostaminen on hyvin 
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yleinen ja välillä myös ainoa tapa kasvattaa ostajayrityksen markkinaosuutta kansain-
välisillä markkinoilla. Sen etuna ovat edulliset kustannukset muihin operaatiomuotoi-
hin verrattuna. (14: 269−270.) 
Greenfield- eli uusinvestointi tarkoittaa uuden yhtiön – tytäryhtiön – perustamista 
kohdemarkkinoille. Uusinvestointi vaatii paljon suunnittelua, tutkimusta ja kohde-
maan viranomaisten kanssa neuvottelua, joten sen toteuttaminen on yritysostoon ver-
rattuna työläämpää, kalliimpaa ja aikaa vievää. Etuna kuitenkin on, että saadaan juuri 
oikeanlainen tuotantolaitos yrityksen haluamalle paikalle. Investointiin on saatavana 
myös työllistämis- ja kehitysaluetukea. (14: 278, 281.) 
2.2 Ulkomaisten yritysten motiivit sijoittua Suomeen 
Elinkeinoelämän tutkimuskeskuksen yrityskyselyn perusteella ulkomaiset yritykset 
toimivat Suomessa pääsääntöisesti palvellakseen Suomen ja sen lähialueen markkinoi-
ta. Yritysten motiiveissa on eroja riippuen tavasta, jolla yritys on sijoittunut Suomeen. 
Greenfield-investoinnilla Suomeen sijoittuneet yritykset kokevat läsnäolon Suomessa 
tärkeäksi uusien asiakkaiden saamiseksi sekä yhteistyön ja verkostoitumisen kannalta. 
Lisäksi he haluavat Suomen kautta päästä käsiksi Pohjoismaisiin markkinoihin. 
Greenfield-yrityksistä lähes 70 prosenttia toimii tukku- ja vähittäiskauppasektorilla, 
joten heidän motiiveissa korostuu merkittävästi loppumarkkinakohtaiset syyt. Yritys-
kaupan myötä ulkomaalaisomistukseen siirtyneet yritykset ovat usein kooltaan suu-
rempia ja vientiorientoituneempia kuin greenfield-yritykset. Näiden yritysten sijoittu-
misen motiivina on ollut yrityskyselyn mukaan ensisijaisesti ostajayrityksen markki-
noiden kasvattaminen, ostetun yrityksen markkinointi- ja liiketoimintaosaaminen sekä 
Pohjoismaiset markkinat. (20: 6−8.) 
Toimialakohtaisesti tarkasteltuna kauppa- ja palvelualojen yritysten kiinnostuksen 
kohteena on ollut markkinoiden pienuudesta huolimatta Suomen ja Suomesta käsin 
hoidettava markkina-alue. Vähän kilpaillut markkinat ovat tarjonneet niille hyviä 
mahdollisuuksia. Teollisuusyritykset ovat olleet kiinnostuneita Suomen teknologisesta 
osaamisesta ja etsineet Suomesta sen vahvuusaloihin, kuten metsäteollisuuteen ja tie-
to- ja viestintäteknologiaan, liittyvää osaamista. (20: 19.) 
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2.3 Suomen kansallinen kilpailukyky − heikkoudet ja vahvuudet 
Globalisaatio ja maailmanmarkkinoiden avautuminen ovat voimistaneet maiden ja yri-
tysten välistä kilpailua ja tuoneet myös uusia alueita kilpailun piiriin. Samanaikaisesti 
teknologian kehitys on globalisaation ohella lisännyt kansainvälisen talouskehityksen 
epävarmuutta. Maiden kansainväliset kilpailuasemat voivat muuttua nopeastikin toi-
mintaympäristön ennakoimattomien muutosten myötä. (21: 15.) 
Maita vertaillaan keskenään määrittämälle kunkin valtion kilpailukyky. Kansallinen 
kilpailukyky tarkoittaa maan talouden suorituskykyä suhteessa vertailukohteena ole-
viin maihin tai maaryhmiin. Kilpailukykyyn vaikuttavat keskeisesti maan toimin-
taympäristön ominaisuudet ja resurssit, jotka heijastuvat maan elintason ja hyvinvoin-
nin kehitykseen. (21: 15.) 
World Economic Forum (WEF) ja International Institute of Management Develop-
ment (IMD) tekevät vuosittain kansainvälisiä kilpailukykyvertailuja. Kilpailukyvyn 
mittareina käytetään useita yhdistelmäindikaattoreita, joiden tulokset saadaan kansan-
talouden tilaa kuvaavista tilastoista sekä maiden yritysjohtajien näkemyksistä.  Suo-
men kilpailukyky on molempien vertailujen mukaan ollut sekä Euroopan tasolla että 
maailmanlaajuisesti huippuluokkaa. WEF:n vertailun mukaan Suomi on vuonna 2010 
sijalla 7, kun se edellisenä vuonna oli kuudes. IMD:n vertailussa Suomen sijoitus sen 
sijaan romahti vuoden 2009 sijalta 9. sijalle 19. Syinä tähän on erityisesti Suomen 
vientiteollisuuden ja bruttokansantuotteen jyrkkä lasku, julkisen sektorin kestävyysva-
je ja teollisuuden korkeat yksikkötyökustannukset. (21: 15; 22; 23.) 
Suomen vahvuudet ulkomaisten yrityksen toimintaympäristönä ovat ihmisten rehelli-
syys ja luotettavuus, toimiva infrastruktuuri sekä yritysten teknologinen osaaminen, 
selviää Elinkeinoelämän tutkimuskeskuksen suorittamasta yrityskyselystä. Ulkomaa-
laiset tytäryritykset arvostavat suomalaisia yrityksiä enemmän myös koulutustasoa, 
ihmisten oma-aloitteisuutta ja joustavuutta sekä ei-hierarkkista toimintatapaa. Suomen 
suurimman heikkoudet koskevat henkilö- ja yritysverotuksen tasoa sekä työvoimakus-
tannuksia. WEF:n kilpailukykyvertailun mukaan Suomen vahvuuksia ovat perus- ja 
korkeakoulutus, terveydenhuolto ja innovaatiotoiminta. Liiketoimintaa eniten hanka-
loittavia tekijöitä ovat verokannat, työvoimalainsäädäntö, verolainsäädäntö ja valtion 
tehoton byrokratia. EU:n komission rahoittaman Locomotive-tutkimuksen mukaan ul-
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komaisia investoijia houkuttelee Suomeen osaavan henkilökunnan saatavuus, tehokas 
tutkimusverkostoa ja avoin toimintakulttuuri. Maan heikkouksina nähdään sen sijaan 
kotimaan markkinoiden pieni koko ja suuri etäisyys asiakkaisiin. (20: 14−15; 23; 24.) 
Merkittävä kilpailukykyyn ja erityisesti investointi-imagoon vaikuttava tekijä on kor-
ruptio. Transparency International julkaisee vuosittain korruption havainnointi-
indeksit, joiden perusteella maat voidaan laittaa järjestykseen korruption esiintyvyy-
den mukaan. Indeksi arvo 10 vastaa erittäin puhdasta ja 0 erittäin korruptoitunutta. 
Korruptio on erittäin vakava maailmanlaajuinen ongelma, mitä kuvastaa tutkimustu-
loskin: lähes kolme neljäsosaa maista sai indeksiarvoksi alle 5. Suomen sijoitus vuo-
den 2010 tutkimuksessa on neljäs indeksiarvolla 9,2. Suomea paremmat pisteet saivat 
ainoastaan Tanska, Uusi-Seelanti ja Singapore. Venäjän sijoitus 178 maan joukossa on 
154. ja korruption havainnointi-indeksin pistearvo on 2.1, mikä kuvastaa hyvin kor-
ruptoitunutta valtiota. (25: 3.) 
Suomen Keskuskauppakamarin ja Helsingin Seudun Kauppakamarin teettämän tutki-
muksen mukaan yksityinen sektori on Suomessa alttiimpi korruptiolle kuin julkinen 
sektori. Tutkimuksessa ainoastaan 1 prosentti vastaajista ilmoitti kohdanneensa lah-
jontaa viranomaisten kanssa toimiessa. Sen sijaan keskimäärin 3 prosenttia yritysjoh-
tajista on kohdannut lahjontaa toisten yritysten kanssa toimiessa. Toimialavertailussa 
erottui erityisesti rakennus- ja valmistusteollisuussektori: 8 prosenttia rakennusalan 
yritysjohtajista ja 5 prosenttia valmistusteollisuuden johtajista kertoi kokeneensa lah-
jontaa kanssakäymisessä muiden yritysten kanssa. (26: 320.) 
2.4 Ulkomaisten yritysten toiminnan säätely Suomessa 
Suomessa on perustuslain nojalla jokaisella itseään ja omaisuuttaan hallitsevalla luon-
nollisella henkilöllä tai yhteisöllä oikeus harjoittaa liiketoimintaa. Euroopan talousalu-
een ETA:n ulkopuolelta tulevan yhteisön tai säätiön on kuitenkin haettava sivuliik-
keen perustamiselle lupa Patentti- ja rekisterihallitukselta. Lupa vaaditaan myös yri-
tyksen johto- ja vastuutehtävissä työskenteleviltä ETA:n ulkopuolisilta kansalaisilta. 
Luvan tarve määräytyy henkilön pysyvän asuinpaikan tai yrityksen kotipaikan mu-
kaan, joten henkilön kansalaisuudella ei varsinaisesti ole merkitystä. (27: 11.) 
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Myös yhtiömuoto vaikuttaa luvanvaraisuuteen. Avoimen yhtiön yhtiömiehistä ja 
kommandiittiyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä vähintään yhdellä tulee olla asuin-
paikka Euroopan talousalueella. Jos näin ei ole, kaikille ETA:n ulkopuolisille yhtiö-
miehille on haettava Patentti- ja rekisterihallituksen lupa. Kommandiittiyhtiön äänet-
tömiä yhtiömiehiä tämä sääntö ei koske. Osakeyhtiöissä hallituksen varsinaisia jäseniä 
koskee vastaava sääntö, eli vähintään yhdellä täytyy olla asuinpaikka ETA-alueella, 
muutoin kaikki tarvitsevat PRH:n luvan. Myös toimitusjohtaja tarvitsee luvan, jos hä-
nellä ei ole asuinpaikkaa ETA-alueella. Osakkeenomistajien asuin- tai kotipaikkoja ei 
sen sijaan ole rajoitettu tavallisissa yrityksissä. (28.) 
Suomessa on tietyt elinkeinot määrätty luvanvaraisiksi, jolloin niitä harjoittaakseen tu-
lee niin suomalaisen kuin ulkomaalaisen yhtiön tai elinkeinonharjoittajan hakea lupa 
sen myöntävältä viranomaiselta. Elinkeinosta riippuen luvan myöntää esimerkiksi Lii-
kenteen turvallisuusvirasto Trafi, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Val-
vira, Turvatekniikan keskus Tukes, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Viestintävi-
rasto tai valtioneuvosto. (29.) 
Luvanvaraisia elinkeinoja ovat muun muassa 
• ajoneuvojen katsastustoiminta 
• alkoholijuomien valmistus, maahantuonti ja myynti 
• lääkkeiden valmistus 




• vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittely ja varastointi. (29.) 
 
2.4.1 Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa 
Suomessa ammattia tai elinkeinoa harjoittavat EU-maiden ulkopuoliset kansalaiset 
tarvitsevat Suomessa oleskelua varten elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan. Luvan 
saaminen edellyttää, että liiketoiminta on kannattavaa ja että elinkeinonharjoittaja saa 
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toiminnasta säännöllisen toimeentulon, joka ylittää toimeentulotuen perusosan alara-
jan luvan voimassaoloaikana. Toiminnan kannattavuus arvioidaan työvoima- ja elin-
keinokeskuksissa (nykyiset ELY-keskukset) liiketoimintasuunnitelman ja muiden sel-
vitysten avulla. 
(25: 5–6.) 
Lupa on anottava yleensä ennen Suomeen saapumista Suomen edustustolta, mutta 
poikkeuksellisesti hakemuksen voi jättää Suomessa paikallispoliisille. Oleskeluluvan 
myöntää ensimmäistä kertaa haettaessa maahanmuuttovirasto ja tarvittaessa jatkolu-
van myöntää poliisi. Lupapäätöstä harkitessa maahanmuuttovirasto tutkii, täyttyvätkö 
edellytykset Suomessa oleskelulle ja huomioi ELY-keskuksen osapäätöksen elinkei-
notoiminnan edellytyksistä ja toimeentulosta. Hakemuksen vireille jättämisestä mak-
setaan käsittelymaksu. (27: 6; 30.) 
2.4.2 Yrityksen rekisteröityminen 
Ulkomaiset yhteisöt rekisteröidään verohallinnon asiakkaiksi Uudenmaan veroviras-
tossa ja ne voivat ilmoittautua seuraaviin rekistereihin: 
• kauppa- tai säätiörekisteri 
• verohallinnon asiakasrekisteri 
• arvonlisäverovelvollisten rekisteri 
• työnantajarekisteri 
• ennakkoperintärekisteri. (27: 14.) 
Yritys saa suomalaisen Y-tunnuksen, kun sen perustamisilmoitus on kirjattu yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Ulkomaalaisen yrityksen tulee tehdä Kaupparekisteri-
ilmoitus, jos elinkeinonharjoittajalla on Suomessa kiinteä toimipaikka, palkattua hen-
kilökuntaa tai jos ulkomainen yritys perustaa Suomeen sivuliikkeen. Mikäli ulkomai-
sella yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka, on ennakkoperintärekisteriin il-
moittautuminen myös suositeltavaa. (27: 14.) 




Arvonlisäverolain mukaan Suomessa tapahtuvasta tavaroiden tai palveluiden myyn-
nistä, maahantuonnista ja yhteishankinnasta tulee suorittaa arvonlisävero. Arvon-
lisävero tarkoittaa kulutusveroa, jonka kuluttaja maksaa osana ostamansa tuotteen hin-
taa ja jonka myyjä tilittää valtiolle. Mikäli ostajana on yritys tai yrittäjä, perityn arvon-
lisäveron saa vähentää, jos tavara tai palvelu käytetään arvonlisäverollisessa liiketoi-
minnassa. (31: 257.) 
Myynti on verotonta muun muassa seuraavissa tapauksissa: 
• Myynti ei tapahdu Suomessa. 
• Myynti ei tapahdu liiketoiminnan muodossa. 
• Myynti on yhteisömyyntiä. 
• Kyseessä on poikkeussäännös, joka koskee muun muassa yleishyödyllisiä yhteisö-
jä, uskonnollisia yhdyskuntia, vaikeavammaisia yrittäjiä ja vähäistä toimintaa. 
• Tavara tai palvelu on säädetty verottomaksi. Näitä ovat esimerkiksi terveyden- ja 
sairaanhoito, sosiaalihuolto, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, rahoitus- ja 
vakuutuspalvelut, arpajaiset ja rahapelit, esiintymispalkkiot, eräät tekijänoikeudet, 
tilatut sanoma- ja aikakauslehdet, tietyt vesialukset ja ilma-alukset. (31: 257−258.) 
 
2.4.4 Kirjanpitovelvollisuus 
Suomessa kaikilla elinkeinotoimintaa harjoittavilla on kirjanpitolain nojalla kirjanpi-
tovelvollisuus. Yhtiömuodoissa toimivien on pidettävä kirjanpitoa, vaikka yhtiö ei sil-
lä hetkellä harjoittaisikaan liiketoimintaa. Ammatinharjoittajilla on mahdollisuus yh-
denkertaiseen kirjanpitoon, mutta muutoin kirjanpito on tehtävä kahdenkertaisena ja 
kansallisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti. Kirjanpitovelvollisen on myös laadittava 
kirjallinen tilinpäätös neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.  
(27: 15−16.) 
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2.4.5 Muut luvat ja ilmoitukset 
Elintarvikealan toimijan tulee hyväksyttää elintarvikehuoneisto valvontaviranomaisil-
la ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista. Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan 
tilaa, jossa valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan tai käsitellään elintarvikkeita. Näitä 
ovat esimerkiksi kioskit, myymälät, ravintolat ja torikahvilat. (31: 245.) 
Kunnan terveydensuojeluviranomaisille täytyy tehdä kirjallinen ilmoitus toiminnan 
aloittamisesta silloin, kun kyseessä on 
• asuinrakennukseen tai asuinalueelle sijoitettava työtila, josta voi aiheutua terveys-
haittaa 
• julkiset huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneistot, kuten hotellit, teatterit, loma-
asunnot 
• yleiseen käyttöön tarkoitetut saunat, uimahallit, uimarannat ja kylpylät 
• eläinten pitoon tarkoitetut rakennukset ja aitaukset asemakaava-alueelle 
• huoneistot ja laitokset, joiden hygieenisille olosuhteille on asetettu erityisiä velvoit-
teita, kuten kampaamot, kauneushoitolat, kuntosalit, päiväkodit, vanhainkodit ja 
koulut. (31: 246−247.) 
 
3 VENÄJÄN YRITYSYMPÄRISTÖ 
3.1 Venäjän talouden kehitys 
Venäjän talous alkoi merkittävästi kehittyä 2000-luvun alussa, jolloin käynnistyi use-
amman vuoden jatkunut talouskasvu. Raakaöljyn ja maakaasun vienti muodostivat sil-
loin lähes puolet Venäjän saamista vientituloista. Raakaöljyn maailmanmarkkinahin-
nan lähes jatkuva kasvu antoi tukea talouden kasvulle myös muilla aloilla. 2000-luvun 
alku olikin kasvun aikaa kaikilla Venäjän talouden sektoreilla. Taloudellisen kasvun 
myötä yhteiskunnallinen ilmapiiri on rauhoittunut ja luonut edellytykset investointi-
ilmapiirille. (32: 17−18, 21.) 
Venäjän talous ja yhteiskuntaelämä ovat ja tulevat olemaan vielä pitkään sekoitus uut-
ta ja vanhaa. Venäjän talouden erikoisuutena on sen yhdistelmä kehittynyttä teolli-
suusmaata ja kehitysmaata. Venäjällä toimii sekä markkinatalous, joka keskittyy suu-
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riin kaupunkeihin, että luontaistalous erityisesti maaseudun väestön keskuudessa. 
Myös Neuvostoliiton aikaisesta suunnitelmataloudesta on joitakin piirteitä jäljellä. Li-
säksi Venäjän suurten hallintokeskusten ja muiden alueiden välillä voi olla suuria ero-
ja toimintatavoissa. (32: 16; 33: 14−15.) 
Venäjän teollistuminen on painottunut perusteollisuuteen ja sotilaallista voimaa palve-
levaan koneenrakennusteollisuuteen. Teollisuuden erikoistuminen on vähäistä ja koko 
maan tasolla palvelualat huonosti kehittyneitä. Talouden kasvun keskeinen peruson-
gelma on infrastruktuuri, jonka kehittymättömyys hidastaa taloudellista kasvua. Infra-
struktuurin kehittämisinvestoinnit eivät kuitenkaan ole oleellisesti kasvaneet viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 2000-luvulla kaikkein nopeinten on Venäjällä kasvanut 
palveluala, joka ei ole niin riippuvainen infrastruktuurin kehityksestä. Alkutuotanto ja 
jalostusteollisuus kasvoivat vielä vuosiin 2000−2004 asti, mutta sen jälkeen on teolli-
suuden kasvuvauhti jopa hidastunut. Taulukossa 1 on esitetty Venäjän tuotannon vuo-
sikasvu toimialoittain vuosina 2002−2005. Taulukosta havaitaan, että voimakkainta 
kasvu on ollut lähes kaikkina vuosina vähittäiskauppasektorilla kun taas useiden teol-
lisuudenalojen kasvu on taantunut selvästi vuonna 2005. (33: 16.) 
Taulukko 1. Tuotannon vuosikasvu toimialoittain Venäjällä, % (34) 
 2002 2003 2004 2005* 
Teollisuustalous 3,1 8,9 7,3 3,9 
Kaivannaistalous 6,8 8,7 6,5 1,0 
Tehdasteollisuus 1,1 10,3 9,2 6,0 
Sähkö ja vesi 4,8 3,3 0,1 1,4 
Maatalous 1,5 1,3 3,1 0,4 
Kuljetukset 5,9 7,7 6,4 2,6 
Rakentaminen 3,9 12,8 10,1 8,3 
Vähittäiskauppa 9,3 8,8 12,5 11,8 
*tammi-lokakuu 
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Kansainvälisen talouskriisin myötä Venäjän bruttokansantuote pieneni 7,9 prosenttia 
vuonna 2009. Siihen vaikutti merkittävästi varastosopeutus sekä investointien voima-
kas supistuminen. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen BKT:n hitaasta kasvusta 
huolimatta useat talousindikaattorit osoittivat taloudellisen toiminnan elpyvän. Vuo-
delle 2010 BKT:n kasvun ennustetaan olevan 5−6 %. (32: 4−5.) 
Tämän päivän Venäjää hallitsee pyrkimys vakauteen. Vladimir Putinin presidentti-
kauden, vuosien 2000−2008 aikana Venäjän vakautta pyrittiin palauttamaan perintei-
sin keinoin muun muassa valtaa keskittämällä, ilmaisunvapautta rajoittamalla ja kan-
salaisten aktiivisuutta säätelemällä. Nykyään vallitseva käsitys on, että Venäjän pitkän 
aikavälin potentiaalinen kasvuvauhti on kriisin jälkeen noin neljä prosenttia. Näin ol-
len Venäjän osuus maailman kokonaistuotannosta pysyisi ennallaan ja maa säilyttäisi 
asemansa noin kymmenenneksi suurimpana kansantaloutena. Lisäksi Venäjä olisi 
edelleen Euroopan nopeimmin kasvava maa yhdessä Turkin kanssa. Menneinä vuosi-
kymmeninä luodun tuotantokapasiteetin käyttöön ei kuitenkaan voi enää nojautua, 
vaan investointivetoinen kasvu ulkomaisine investointeineen on Venäjälle välttämät-
tömyys. (35: 13; 36: 21.) 
3.2 Yritystoiminnan säätely Venäjällä 
Venäjällä aloitettiin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1991 yksityistämis-
prosessi, jonka tavoitteena oli luoda yksityinen sektori Venäjän kansantalouteen. En-
simmäiseksi toteutettiin valtiollisten yritysten yhtiöittäminen ja sen jälkeen yhtiöitetty-
jen yritysten yksityistäminen. Vuoteen 2000 mennessä yksityistäminen oli viety lähes 
loppuun, ja yksityisen sektorin osuus kansantuotteesta oli noin 70−80 %. Valtionomis-
tukseen jäi eräitä kansantalouden toiminnan kannalta strategisia toimialoja, kuten säh-
kön- ja lämmöntuotanto sekä telesektori. Venäjän BKT:n muodostuminen toimialoit-
tain on esitetty kuvassa 1. (37: 39−40.) 




Kuva 1. Venäjän BKT:n muodostuminen toimialoittain vuonna 2007 (38: 16) 
Venäjän lainsäädäntö on kehittynyt nopeasti 2000-luvulla. Yritystoiminnan ehdot, ku-
ten lait, asetukset ja niiden soveltamismääräykset muuttuvat maassa jatkuvasti. Lain-
säädännön muutokset eivät aina johdu valtiovallan määräyksistä vaan valtaa käyttävi-
en henkilöiden omista tarkoitusperistä. Nykyään suurin ongelma Venäjän oikeusjär-
jestelmässä on se, ettei lainsäädäntöä noudateta eikä oikeutta saa aina tuomioistuimes-
sakaan. (33: 17; 34:13.) 
Venäjän liiketoiminnan perusoppaassa (39: 217) on listattu yritystoimintaa Venäjällä 
säätelevät lait. Näitä ovat 
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• laki valuuttasääntelystä ja -valvonnasta 
• laki maksukyvyttömyydestä (konkurssilaki) 
• laki lisenssinalaisista toimialoista 
• laki ulkomaisista investoinneista 
• laki ulkomaisista pääomasijoituksista 
• laki oikeushenkiöiden ja yksityisyrittäjien valtiollisesta rekisteröinnistä 
• leasinglaki 
• laki ulkomaisten henkilöiden oikeusasemasta 
• laki Venäjältä poistumisesta ja Venäjälle saapumisesta 
• kirjanpitolaki 
• kuluttajansuojalaki. 
Venäjällä on kymmeniä toimialoja, joilla toimiakseen yritys tarvitsee yritysrekiste-
röinnin lisäksi toimiluvan eli lisenssin. Näitä ovat esimerkiksi räjähdys- ja paloherkän 
tuotannon suunnittelu ja käyttö, kemiallisen laitteiston tuotanto, rakennusten ja lait-
teistojen suunnittelu ja rakennus, sähkö- ja lämpöverkostojen huolto, viljatuotteiden 
valmistus ja myynti, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, lääketuotteiden valmistus ja 
myynti, kuljetusala, kustannus- ja painotoiminta sekä koulutus. (39: 226.) 
3.3 Venäjän yhtiömuodot 
Venäjän siviilikoodeksissa on määritelty useita mahdollisia yhtiömuotoja. Yritykset 
voidaan jakaa kaupallisiin ja ei-kaupallisiin sekä valtiollisiin ja ei-valtiollisiin yrityk-
siin. Valtiolliset yritykset voivat olla joko liittovaltion, federaatiosubjektin tai kaupun-
kien omistuksessa. (34: 10.) 
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Yritystoiminnan muodot Venäjällä ovat 
• yksityinen elinkeinonharjoittaja 
• rajavastuuyhtiö 
• osakeyhtiö (avoin tai suljettu) 




• ulkomaisen yhtiön filiaali. (39: 217−218.) 
 
Suurin osa yrityksistä on Venäjällä osakeyhtiöitä, joista suljetut osakeyhtiöt ovat suo-
situmpia kuin avoimet. Kaikkein yleisin yksittäinen yhtiömuoto on kuitenkin rajavas-
tuuyhtiö, jossa omistajat on sidottu kumppaneihinsa. Venäjällä tunnetaan myös lisä-
vastuuyhtiö, jossa omistajien riski on suurempi kuin rajavastuuyhtiössä. Suomalaisten 
yleisimmin käyttämät yhtiömuodot Venäjällä ovat rajavastuuyhtiö ja suljettu osakeyh-
tiö. (34: 10.) 
Rajavastuuyhtiössä (ООО, Oбщество с органиченной ответственностью) pääoma 
on jaettu osuuksiin, joiden omistajien vastuu rajoittuu sijoittamansa pääoman mää-
rään. Yhtiö on vastuussa tehdyistä sitoumuksistaan vain omaisuudellaan. Osakkaita 
rajavastuuyhtiössä voi olla 1–50. Rajavastuuyhtiö on verovelvollinen ja vastaa ensisi-
jaisesti itse veroistaan ja velvoitteistaan. Rajavastuuyhtiön hallinto on kevyempi kuin 
esimerkiksi suljetussa osakeyhtiössä, sillä yksinkertaisimmillaan se voi koostua yhtiö-
kokouksesta ja toimeenpano pääjohtajasta. (39: 222−223.) 
Osakeyhtiö voi olla joko suljettu (ЗАО, Закрытое акционерное общество) tai avoin 
(ОАО, Открытое акционерное общество). Myös osakeyhtiössä sijoittajan riski ra-
joittuu sijoitettuun pääomaan. Suljettu osakeyhtiö vastaa melko tarkasti suomalaista 
osakeyhtiötä ja on sen takia ollut perinteisesti suomalaisten suosima yritysmuoto Ve-
näjällä. (37: 83; 39: 223.) 
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Avoimessa osakeyhtiössä osakeanti on julkinen, osakkeita voi ostaa ja myydä vapaasti 
eikä osakkeenomistajien määrää ole rajoitettu. Suljetussa osakeyhtiössä sen sijaan 
osakkeet on tietyillä henkilöillä ja osakkaita saa olla korkeintaan 50. Osakkeenomista-
jilla on etuoikeus ostaa toisten osakkaiden osakkeita, mikä ei ole mahdollista avoimes-
sa osakeyhtiössä. Lisäksi vähimmäispääoma on avoimessa osakeyhtiössä suurempi 
kuin suljetussa. Osakeyhtiö vastaa sitoumuksistaan osakepääomallaan. Osakeyhtiön 
hallintoelimiin kuuluvat yhtiökokous, hallintoneuvosto ja toimitusjohtaja. (39: 224.) 
Uudet yritykset täytyy rekisteröidä Venäjällä, minkä jälkeen ne saavat harjoittaa jat-
kuvaa kaupallista toimintaa yhtiöjärjestyksensä mukaisesti. Yrityksen lopettaminen 
sen sijaan on byrokraattisempaa ja aikaa vievää, minkä vuoksi Venäjällä on rekisteröi-
tynä paljon toimimattomia yrityksiä. Venäjällä voi olla myös useita samannimisiä yri-
tyksiä, sillä rekisteröinti ei anna yrityksen nimelle suojaa. Yrityksen nimen voi kui-
tenkin suojata tavaramerkin rekisteröinnillä. Venäjällä kaikilla yrityksillä yhtiömuo-
dosta riippumatta on kirjanpitovelvollisuus. Yrityksessä on oltava nimetty pääkirjanpi-
täjä, joka vastaa kirjanpidosta, raportoinnin oikeellisuudesta ja oikea-aikaisuudesta. 
Kirjanpidon voi myös ulkoistaa. (39: 222.) 
3.4 Suomen ja Venäjän yrityslainsäädännön vastaavuus 
Hyvin monet Suomen yhtiöoikeuden käsitteet ja instituutiot – kuten yhtiömuodot sekä 
niitä koskevat säännöt, tunnetaan myös Venäjän lainsäädännössä. Erityisesti sääntöjen 
yksityiskohdissa on kuitenkin eroja. Suomen lainsäädäntöön verrattuna Venäjän sivii-
likoodeksin rakenne on huomattavasti epäsystemaattisempi, viittaukset yleisiin peri-
aatteisiin puuttuvat ja yhdenvertaisuuden periaatteesta ei näy selkeitä merkkejä. Myös 
Venäjän pyrkimys markkinatalouteen heijastuu maan yritys- ja yhtiöoikeudellisiin 
sääntöihin. (40: 139, 143.) 
Yhtiöoikeudellisissa säännöissä löytyy eroja erityisesti henkilöyhtiöissä. Suomessa 
yhtiömiehenä voi olla julkisoikeudellinen yhteisö eikä yhtiösopimukselle ole asetettu 
mitään erityisvaatimuksia, kun taas Venäjällä henkilöyhtiön perustajiin voi kuulua ai-
noastaan yksityisiä yrittäjiä ja yhtiöitä. Lisäksi henkilöyhtiön perustamissopimus on 
Venäjällä laadittava kirjallisena. Monia Suomen lainsäädännön keskeisiä sääntöjä eri-
tyisesti kommandiittiyhtiötä koskien ei Venäjän lainsäädäntö sen sijaan tunne lain-
kaan. (40: 139−140.) 
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Osakeyhtiöitä koskevia eroja on Suomen ja Venäjän laissa merkittävän paljon. Venä-
jällä osakkeenomistajan asema on heikko ja häntä suojellaan yhtiön päätöksenteossa 
hyvin harvoin. Suomessa sen sijaan tilanne on päinvastainen ja osakkeenomistajan 
hallinnoimisoikeuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Myös velkojan asema on 
Suomessa tehokkaasti suojattu. (40: 142−143.) 
3.5 Investointilainsäädäntö Venäjällä 
Venäjän nopeasti kehittyvä lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi maan investointiedel-
lytyksiin. Investoijan oikeudelliseen asemaan vaikuttavat siviili-, vero-, työ- ja hallin-
tolainsäädäntö sekä valtion ja kuntien instituutiot. Valtion harjoittamaan investointipo-
litiikkaan vaikuttaa keskeisesti se, ketkä henkilöt ovat valtion korkeimmissa viroissa. 
Hallinnollisilla esteillä ja korruptiolla on ollut erittäin kielteinen vaikutus Venäjän in-
vestointi-imagolle. (41: 55.) 
Venäjän lainsäädännössä pyritään vahvistamaan investoijien oikeuksia monella tapaa. 
Säädettäessä investoijien oikeuksia rajoittavia lakeja niiden voimaantulo siirretään vä-
hintään vuodeksi eteenpäin lain julkaisemisesta. Hallituselimillä ja viranomaisilla ei 
ole lain mukaan oikeutta rajoittaa investoijien sijoituskohteiden valintaa. Investoijille 
luvataan yhdenvertaiset toimintaedellytykset, jotka estävät syrjinnän ja sijoitusten hal-
lintaa estävät toimenpiteet. Lisäksi sijoittajille luvataan suoja hyvityksetöntä kansallis-
tamista ja muuta pakkolunastamista vastaan. Suurin osa Venäjän investointilainsää-
dännössä olevista myönteisistä asetuksista on kuitenkin olemassa vain paperilla. Ul-
komaisia investoijien koskevat lisäksi useat rajoitukset koskien muun muassa vakuu-
tus- ja pankkialaa, maanomistusta ja arvopaperimarkkinoita. (41: 63−66.) 
4 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISET SIJOITUKSET JA SIJOITTUMISET 
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Suomen ja Venäjän välisten taloudellisten suhtei-
den syventymisen lisäksi myös maiden keskinäinen investointitoiminta on kasvanut. 
Tärkeiden poliittisten saavutusten myötä Venäjä on onnistunut edistymään investointi-
toiminnassaan. Keskeisiä parannuksia ovat olleet poliittinen ja makrotaloudellinen va-
kaus, inflaation lasku, talouden läpinäkyvyyden paraneminen, muutokset lainsäädän-
nössä, valuuttavalvonnan liberalisointi sekä liike-elämän aktiivisempi kannustaminen. 
Näiden ja useiden muiden tekijöiden vaikutuksesta ulkomaiset luokitusyhtiöt ovat 
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nostaneet Venäjän luotto- ja investointiluokitusta vuosina 2003−2007, ja muutokset 
on huomattu myös Suomessa. (42: 5; 43: 34−35.) 
Suomalaisten investoinnit Venäjälle ovat kasvaneet merkittävästi 2000-luvulla, kuten 
ilmenee kuvasta 2. Tuotantoinvestoinnit ovat suuntautuneet erityisesti Venäjän paikal-
lisille markkinoille. Suomalaiset ovat investoineet myös sellaisille aloille, jotka eivät 
ole Venäjän kannalta strategisia, jolloin poliittiset riskit ovat pienemmät. Suomalais-
ten investoinnit ovat olleet hyvin tuottoisia, kun Venäjän kasvavat markkinat ovat tar-
jonneet lisämyyntiä ja tukea niiden kilpailukyvylle. (42: 5−6.) 
 
Kuva 2. Suorat sijoitukset Suomesta Venäjälle 2000–2009, milj. euroa (44) 
Vuonna 2005 merkittävä osa suomalaisten investoinneista, noin 23 %, suuntautui pa-
perialalle: metsäteollisuuteen, kustannustoimintaan tai painattamiseen. Seuraavaksi 
eniten investointeja oli sähkön- ja lämmöntuotantoon (13 %), tukkukauppaan ja jäl-
leenmyyntiin (12 %) sekä elintarviketeollisuuteen (10 %). (42: 77.) 
Vielä 2000-luvun alussa suomalaisten sijoitukset Venäjälle suuntautuivat pääasiassa 
Luoteis-Venäjälle johtuen alueen läheisyydestä, suhteellisen kehittyneestä infrastruk-
tuurista sekä Pietarin ja Leningradin alueiden markkinoiden kasvusta. Myöhemmin 
suomalaisten sijoitusten kohdealue on laajentunut Keski-Venäjän ja Volgan varren fe-
deraatiopiireihin. Vaikka Venäjän osuus suomalaisten ulkomaille suuntautuneista si-
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tuisasti useiden venäläisten yritysten elpymiseen ja uuden tuotannon aloittamiseen. 
(43: 38.) 
Venäjän talous- ja investointi-ilmapiirin positiivisista muutoksista huolimatta maa 
kärsii edelleen sekä kotimaisten että ulkomaisten suorien investointien puutteesta. In-
vestointitoiminnan valtion sääntelyn heikkous, hallinnolliset esteet ja korruptio hait-
taavat edelleen investointitoiminnan kehittymistä, minkä lisäksi Venäjällä on pulaa 
ammattitaitoisista työntekijöistä. Myöskään energiatalouden ja luonnonvarojen käyt-
töä koskevien uudistusten puute ei houkuttele ulkomaisia investointeja maahan.  
(43: 41−42.) 
4.1 Ulkomaalaisomisteiset yritykset Suomessa 
Invest in Finlandin tietojen mukaan vuonna 2009 Suomeen sijoittui 128 uutta ulko-
maista yritystä. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 31 % ja ennätysvuoteen 2007 
verrattuna määrä putosi alle puoleen. 59 % sijoituksista tapahtui pääkaupunkiseudulle. 
Toimialoittain tarkasteltuna kauppa- ja palvelualan yritysten osuus uusista sijoituksista 
on hallitseva. Vahvimpia toimialoja ovat terveys- ja hyvinvointi, tieto- ja viestintätek-
nologia, liike-elämän palvelut, vähittäiskauppa ja ympäristöteknologia. Kappalemää-
räisesti eniten sijoituksia tuli Ruotsista, Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista, Virosta ja 
Tanskasta. (46.) 
Kuvista 3 ja 4 huomataan, että merkittävä osa Suomessa sijaitsevista ulkomaisista ty-
täryhtiöistä niin kappalemääräisesti kuin liikevaihdolla mitattuna ovat Ruotsista. Seu-
raavaksi eniten tytäryhtiöitä on sijoittunut Yhdysvalloista, Saksasta ja Britanniasta. 
Huomioitavaa on, että erityisesti Venäjän ja Japanin osuus ulkomaisten tytäryhtiöiden 
kokonaisliikevaihdoista on selvästi suurempi kuin niiden kappalemääräinen osuus, 
mikä selittyy yritysten suuremmalla koolla. 
YK:n kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTAD:in arvion mukaan sijoitukset nousevat mal-
tillisesti vuonna 2010. Ulkomaiset sijoitukset Suomeen ovat kuitenkin edelleen alle 
EU:n keskiarvon. Useimmilla toimialoilla on kasvumahdollisuuksia Suomessa, esi-
merkiksi palvelusektorille on mahdollista luoda uusia työpaikkoja. T&K -investointeja 
tarvittaisiin erityisesti kehittämään suomalaista innovaatiojärjestelmää ja samalla tuo-
maan maahan pääomaa ja osaamista. (46.) 




Kuva 3. Ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärä Suomessa maittain vuonna 2008, 
kappaletta (47) 
 
Kuva 4. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto Suomessa maittain vuonna 2008, 
miljoonaa euroa (48) 
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4.2 Venäläisten yritysten kansainvälistyminen 
Venäläisten yritysten laajeneminen ulkomaille käynnistyi 1990-luvulla. Ensimmäiset 
sijoitukset ulkomaille tehtiin Itsenäisten valtioiden yhteisön eli IVY:n maihin, mikä 
johtui maiden läheisestä sijainnista, Neuvostoliiton aikana luoduista yhteyksistä sekä 
muiden ulkomaisten investointien puutteesta. Vuoden 1998 jälkeen IVY-maiden 
osuus Venäjän ulkomaisista investoinneista on kuitenkin selvästi laskenut. (19: 4.) 
Venäjän merkitys on ollut suuri myös kehittyvien markkinoiden kansainvälisen inves-
tointitoiminnan kehityksessä. Kehittyvien talouksien monikansalliset yhtiöt alkoivat 
2000-luvulla kasvavassa määrin laajentaa toimintaansa ulkomaille parantaakseen kil-
pailukykyään ja kasvattaakseen voittojaan. Vuoteen 2006 mennessä Venäjän ulko-
mainen sijoituskanta oli kasvanut 20 miljardista dollarista 210 miljardiin, ja Venäjästä 
oli tullut kehittyvistä talouksista ylivoimaisesti suurin investoija. Venäjän investoin-
tien kasvua ovat vauhdittaneet erityisesti rajat ylittävien fuusioiden ja yritysostojen li-
sääntyminen. Vuonna 2006 sekä Venäjälle tehtyjen että maasta lähteneiden suorien si-
joitusten arvo oli siihen mennessä ennätyssuuri. Venäjällä myös alettiin siirtyä entistä 
kehittyneempiin sijoitusmuotoihin. Venäläisyritysten asema on vahvistunut maail-
manmarkkinoilla, kun erityisesti suuret energia- ja metalliyhtiöt ovat nousseet haasta-
maan länsimaisia kilpailijoita. (19: 2; 49: 6−7.) 
Venäläisten sijoituksien tärkein kohdealue on tällä hetkellä Länsi-Eurooppa 52 pro-
sentin osuudella. Seuraavina tulevat IVY-maat (22 %) ja Itä-Eurooppa (11 %). Myös 
Afrikasta on kehittymässä uusi kohdealue venäläisille sijoittajille. Energia- ja metalli-
yhtiöiden lisäksi esimerkiksi venäläiset rahoitusyhtiöt ja tietoliikenneyritykset suun-
nittelevat laajentamista Afrikan mantereelle. Kuten kuvasta 5 selviää, Venäjän ulko-
maiset investoinnit ovat nykyisin vahvasti keskittyneet kahteen maahan, Kyprokselle 
ja Luxemburgiin, jotka muodostivat 64 % investoinneista vuonna 2006. On kuitenkin 
huomioitava, että nämä maat ovat verokeitaita, joten osa niihin suuntautuneista inves-
toinneista saattaa palata takaisin investointina Venäjälle tai ohjautua kolmanteen maa-
han. Tilastotietoja näistä ei kuitenkaan ole saatavilla. (19: 5.) 




Kuva 5. Venäjän ulkopuolelle suuntautuvat investoinnit maittain 2006 (19: 5) 
Suurimmat venäläisyritykset ulkomaisten sijoitusten arvolla mitattuna toimivat ener-
gia- ja metalliteollisuudessa sekä teleliikennealalla. Kymmenen suurimman sijoittajan 
ulkomaisten investointien yhteenlaskettu arvo oli vuonna 2006 noin 55 miljardia dol-
laria. Suurimmat investoijat ovat 
• Lukoil (energia) 
• Norilsk Nickel (metalli) 
• Gazprom (energia) 
• Severstal (metalli) 
• Evraz Holding (metalli) 
• RusAl (metalli) 
• Altimo (tietoliikenne) 
• Mobile TeleSystems (tietoliikenne) 
• VimpelCom (tietoliikenne) 
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Ulkomaille investoimisen motiivit voidaan jakaa kahteen ryhmään: imu- ja työntöteki-
jöihin. Venäläisten yritysten imutekijöitä ovat pääsy uusille markkinoille, raaka-
ainepohjan laajentaminen, tullien ja muiden kaupan esteiden voittaminen sekä liike-
toiminnan monipuolistaminen. Ulkomaille sijoittumisen imutekijöitä ovat myös suu-
rempien voittomarginaalien tavoittelu, kasvupotentiaalin lisääminen, pääsy käsiksi 
teknologiseen ja hallinnolliseen tieto-taitoon sekä suotuisammasta investointi-
ilmapiiristä hyötyminen. (19: 5; 45: 10.) 
Työntötekijät voivat myös olla merkittäviä houkuttimia ulkomaan investoinnille. Esi-
merkiksi resurssit kotimaassa voivat olla rajalliset, jolloin pääsy uusiin tuloihin on hii-
pumassa. Kotimainen kilpailu on kasvanut uusien venäläisten ja ulkomaisten yritysten 
myötä, mikä johtaa uusien kehitysmahdollisuuksien etsimiseen. Venäläiset yritykset 
käyttävät kansainvälistymistä keinona vähentää riippuvuuttaan valtiosta. Maariskin 
monipuolistaminen ulkomaisia varoja hankkimalla voi myös suojella nykyisiä sijoi-
tuksia ja ehkäistä yrityksen haltuunottoa. (45: 10.) 
4.3 Venäläiset yritykset Suomessa 
Venäläiset eivät ole kovin aktiivisia sijoittajia Suomessa. Venäläisinvestointien määrä 
on kasvanut hitaasti maiden välisen kaupankäynnin kasvuun verrattuna. Vuonna 2008 
investointikannan arvo oli noin 480 miljardia euroa. Suorien sijoitusten vuosittainen 
nettovirta on vaihdellut keskimäärin 10 ja 60 miljoonan välillä. Vuonna 2008 inves-
tointien määrä romahti merkittävästi ja venäläiset kotiuttivat investointejaan Suomesta 
noin 100 miljoonan euron arvosta. Venäjältä Suomeen suuntautuva sijoituskanta ja -
virta on esitetty kuvissa 6 ja 7. (49: 9; 12: 9.) 
Venäjä ei ole Suomelle kovin merkittävä investointien lähdemaana, sillä 2000-luvulla 
Venäjän osuus Suomeen tehdyistä suorista sijoituksista on ollut keskimäärin noin yksi 
prosentti. Myöskään Venäjälle Suomi ei ole merkittävä sijoitusmaa eikä se sijoitu Ve-
näjän 10 tärkeimmän investointikohteen joukkoon. Huomioitavaa on kuitenkin se, että 
merkittävä osa venäläisten sijoituksista Suomeen ei näy maksutaseessa venäläisinä si-
joituksina, vaan niin kutsutuista kolmansista maista peräisin olevina sijoituksina. 
Suurten venäläisyhtiöiden omistamista sijoitusyhtiöistä valtaosa on rekisteröity esi-
merkiksi Kyprokselle, Alankomaihin ja Iso-Britanniaan. (12: 9−10; 49: 10.) 




Kuva 6. Sijoituskanta Venäjältä Suomeen 2000−2009, milj. euroa (50) 
 
Kuva 7. Sijoitusvirta Venäjältä Suomeen 2000−2009, milj. euroa (51) 
Vuonna 2007 Suomessa toimi 37 venäläistä tytäryhtiötä, mikä vastaa 1,3 prosentin 
osuutta kaikista ulkomaisista yrityksistä (42: 6). Venäläisten tytäryhtiöiden yhteenlas-
kettu liikevaihto oli vuonna 2007 lähes 5 miljardia euroa ja ne työllistivät lähes 2000 
henkilöä. Näin ollen venäläisomistus on Suomessa tietyillä toimialoilla suuren yritys-
koon vuoksi varsin merkittävää. Vaikka venäläisten tytäryhtiöiden lukumäärä Suo-
messa on pieni verrattuna esimerkiksi saksalaisten tai ruotsalaisten yritysten määrään, 
niiden keskimääräinen liikevaihto on huomattavasti isompi kuin muiden ulkomaisten 
tytäryhtiöiden. Venäjään liittyvät toiminnot työllistävät Suomessa yhteensä 50 000 
henkilöä eli noin 2 % työllisistä. Esimerkiksi Ruotsiin tai Saksaan verrattuna määrä on 
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Venäläiset yritykset ovat alkaneet laajentua ulkomaille voimakkaammin vasta viime 
vuosina maan vaurastumisen myötä. Edelläkävijöinä ovat toimineet suuret energia- ja 
metalliyhtiöt. Suurimmat venäläiset ulkomaille investoivat yritykset ovat tärkeimpiä 
sijoittajia myös Suomessa. Suomen raaka-aineresurssit ovat kuitenkin rajalliset ja 
markkinat pienet, joten Suomi ei ole merkittävästi kiinnostanut venäläisiä energia- ja 
metallijättejä sijoituskohteena. Sen sijaan pienemmät yritykset ovat kiinnostuneet 
Suomesta sen Venäjän ja Länsi-Euroopan välisen sijaintinsa vuoksi. Venäläiset ovat 
perustaneet pk-yrityksiä erityisesti kaupan, palveluiden ja logistiikan alalle ja keskit-
tyneet palvelemaan ennen kaikkea venäläisiä asiakkaita. (49: 8; 12: 13.) 
4.4 Sijoittumismuodot Suomen ja Venäjän välisissä investoinneissa 
Ulkomaille sijoittamisen muotoja ovat suorat sijoitukset, portfoliosijoitukset sekä 
muut investoinnit. Venäläisten yritysten ulkomaisista investoinneista suorat sijoitukset 
ovat merkittävästi portfoliosijoituksia yleisempiä, kuten kuvasta 8 ilmenee. (19: 2.)  
 
Kuva 8. Venäjän kumulatiiviset suorat ja portfoliosijoitukset ulkomaille 2001−2007 
(45: 6) 
Suorien sijoitusten toteuttamistapoja ovat yritysostot ja greenfield-investoinnit (19:2). 
Kuvasta 9 selviää, että ulkomaisia yrityksiä sijoittuu Suomeen enemmän yritysostoilla 
kuin greenfield-investointeina. Vuonna 2009 uusista sijoituksista 77 (60 %) syntyi yri-
tysostolla ja 51 greenfield-investointina. Myös venäläisten yritysten sijoittumistapana 
on useimmiten yritysosto. Vuosina 2005−2008 Suomeen tuli 13 uutta venäläistä yri-
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tystä, joista kahdeksan on sijoittunut yrityskaupalla ja loput 5 ovat olleet greenfiel-
investointeja. (12: 10; 46.) 
 
Kuva 9. Uudet ulkomaalaisomisteiset yritykset Suomessa 2005−2009 (46) 
5 ALUEIDEN KILPAILUKYKY JA YRITYSTEN SIJOITTUMINEN 
5.1 Alueiden kilpailukyky 
Kilpailukyvyn käsitettä voidaan käyttää alueiden yhteydessä kuvaamaan niitä tekijöi-
tä, jotka johtavat alueiden taloudelliseen menestykseen. Toisin kuin yritysten kohdal-
la, alueiden kilpailukykyä ei kuitenkaan voida ajatella niiden kykynä kilpailla keske-
nään rajallisista voimavaroista. Vaikka alueet jonkin verran kilpailevat samoista työn-
tekijöistä ja investoinneista, niiden pitkän aikavälin menestys ei voi perustua keskinäi-
seen kilpailuun. (52 :4.) 
Menestymisen perustan muodostavat alueen resurssit ja ominaisuudet, jotka määrää-
vät sen kilpailukykyä suhteessa muihin alueisiin. Lopulliseen menestymiseen vaikut-
tavat hyvin monet asiat, joita kaikkia ei ole edes mahdollista löytää. Näitä ovat esi-
merkiksi alueen luonnonvarat, sijainti, asukkaat, yritykset ja julkinen valta. Alueet ei-
vät myöskään toimi eristyksissä, vaan alueen menestymiseen vaikuttavat merkittävästi 
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Keskuskauppakamarin kilpailukykyselvityksen mukaan alueen kilpailukyky kuvaa 
yritysten ja työvoiman toimintaympäristöä ja menestyvää yritystoimintaa tukevia alu-
een ominaisuuksia. Alueiden kilpailukykyä on 
• alueella jo toimivien yritysten kilpailukyvyn ylläpito ja kehittäminen 
• uusien yritysten houkuttelu alueelle 
• asukkaiden elämän laadun edellytysten ylläpito ja kehittämien 
• alueen nivoutuminen mahdollisimman hyviin verkostoihin. (53: 6.) 
 
Alueiden kilpailukykyä voidaan myös kuvata kahdeksanosaisella ”timantilla”, joka on 
esitetty kuvassa 10. Kuvan mukaan kilpailukykyyn sisältyy infrastruktuuri, muut yri-
tykset, alueen inhimilliset voimavarat, asuin- ja elinympäristö, instituutiot, verkostot 
sekä alueen imago. Kaiken keskellä on alueen kasvuhakuisuus. (53: 6.) 
 
Kuva 10. Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä (53: 6) 
5.2 Sijaintiteoriat ja yrityksen sijaintipaikkapäätökseen vaikuttavat tekijät 
Sijaintiteorioilla on kolme pääsuuntausta, jotka ovat neoklassinen, behavioristinen ja 
strukturalistinen suuntaus. Neoklassisessa lähestymistavassa yritetään löytää yrityksel-
le optimaalinen sijaintipaikka tietyllä ajanhetkellä minimoimalla kustannukset ja mak-
simoimalla voitot. Tässä teoriassa yrityksen asema taloudellisen järjestelmän sisällä 
jää kuitenkin huomioimatta eikä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ole otettu huo-
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mioon. Seuraavassa, behavioristisessa lähestymistavassa yritykset pyrkivät voiton 
maksimoivan sijaintipaikan sijaan löytämään tyydyttävän ratkaisun välttääkseen riske-
jä. Behavioristisia teorioita on kritisoitu siitä, että ne antavat liikaa tilaa asenteille ja 
valinnalle eivätkä anna selvää vastausta, miten sijaintipäätös syntyy. (54: 35.) 
Kolmannessa, strukturaalisessa lähestymistavassa sijaintipäätös ei ole riippumaton, 
vaan yrityksen toimintatapojen ja tuotantomuotojen muutoksella on vaikutusta ympä-
ristöön. Näiden teorioiden mukaan yrityksen sijaintipäätös on aina investointipäätös ja 
osa yrityksen strategiavalintaa. Lisäksi yritys on aina sidoksissa toimintaympäristöön-
sä. Sijaintipäätökseen vaikuttaa myös alueellinen resurssirakenne ja resurssien hyväk-
sikäytön aste. Strukturaaliset teoriat painottuvat pääasiassa makrotaloudellisten rajoit-
teiden tutkimiseen, jolloin mikrotaloudelliset tekijät on jätetty lähes täysin huomioi-
matta. (54: 36.) 
Yritys valitsee sijaintipaikakseen alueen, jonka resurssit tukevat yrityksen toimintaa ja 
mahdollistavan yrityksen menestymisen. Sijaintipaikkapäätös tehdään osana yrityksen 
investointipäätöstä, jolloin päätöksen toimintoja ohjaavat yrityksen strategiset valin-
nat. Yleisesti ottaen yritykset hakeutuvat sinne, missä yrityksen tärkeimpien henkilöi-
den ja yritysten tarpeet kohtaavat. Päätökseen voi vaikuttaa myös esimerkiksi teolli-
suustukien saatavuus tai tarjolla oleva edullinen teollisuustontti- tai kiinteistö.  
(54: 34.) 
Kaupunkiseudut joutuvat globaalin kilpailun kiristyessä miettimään entistä tarkemmin 
kilpailukykyään yritysten sijaintipaikkana ja asukkaiden elinympäristönä. Kilpailuky-
ky ei riipu ainoastaan yrityksen sisäisistä tekijöistä, vaan myös toimintaympäristö vai-
kuttaa siihen merkittävästi. Näin ollen yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomio-
ta myös alueiden innovatiivisuuteen, sillä mitä kattavammat ovat alueen uusien inno-
vaatioiden kehittämiseen tarvittavat resurssit, sitä joustavammin toteutuvat yritystoi-
minnan alueelliset sijaintiedellytykset. (54: 34−35.) 
Yrityksen sijaintipaikkapäätös on aina kertaratkaisu, jolloin päätökseen vaikuttavat te-
kijät ovat sidoksissa senhetkiseen tilanteeseen. Sijaintipaikkaratkaisua tehdessä alueen 
senhetkistä tilannetta verrataan kilpaileviin alueisiin, joten alueen on kehityttävä koko 
ajan pysyäkseen jatkuvasti kilpailukykyisenä. Yrityksen sijaintipaikkapäätökseen vai-
kuttavat eniten yritykselle sopivan työvoiman saatavuus, liikenneyhteydet sekä mark-
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kinoiden läheisyys. Muita erittäin merkittäviä tekijöitä ovat alueella sijaitseva kasvu-
keskus, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, kunnan tai alueen hyvä imago sekä yri-
tysten väliset yhteistyömahdollisuudet. Tärkeimpien sijaintipaikkaan vaikuttavien te-
kijöiden järjestys vaihtelee hieman toimialoittain, alueittain ja sen perusteella, toimii-
ko yritys ainoastaan kotimarkkinoilla vai myös kansainvälisesti. (53: 16−17; 54: 37.) 
5.3 Alueen markkinointi 
Paikan markkinointi tuli Suomessa tutuksi kuntamarkkinointi-käsitteen muodossa 
1980-luvulla. Viime vuosikymmenen aikana Suomen kunnissa ja kaupungeissa on 
kiinnostuttu yhä enemmän alueen markkinoinnista ja nykyään niin kaupungit, valtiot, 
alueet kuin maatkin edistävät aktiivisesti itseään mainonnan, suoramainonnan ja mui-
den viestintävälineiden avulla. Nykyaikainen paikan markkinointi pyrkii löytämään 
ostajia paikan olemassa oleville resursseille sekä sopeuttamaan ja parantamaan tarjon-
taansa potentiaalisten ostajien tarpeiden mukaisesti. Paikan markkinoinnin kohderyh-
mänä ovat liikevieraat, turistit, asukkaat, työntekijät, yritykset, teollisuus sekä vienti-
markkinat. Markkinoinnilla on aina vaikutusta myös kyseisen paikan asukkaisiin, 
vaikka sen ensisijainen tavoite olisi houkutella alueelle turisteja, liikeyrityksiä ja in-
vestointeja. Markkinoinnissa tulee kiinnittää huomioita paikan vetovoimaisuuteen 
vaikuttaviin koviin ja pehmeisiin tekijöihin, jotka on esitetty taulukossa 2. 
(55: 51–53.) 
Paikan taloudellisen pohjan ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi on kaupungin markki-
noimiseksi esitetty seuraavat ohjeet: 
• Paikan täytyy pitää kiinni alueella sijaitsevista nykyisistä halutuista liikeyrityksistä 
investoimalla jatkuvaan vuoropuheluun sidosryhmiensä kanssa ja analysoimalla 
omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kilpaileviin paikkoihin verrattuna. 
• Paikan täytyy mahdollistaa nykyisten liikeyritysten laajentuminen laatimalla suun-
nitelmia ja palveluita. 
• Paikan täytyy tehdä uusien yritysten käynnistäminen helpommaksi. 
• Paikan tulee laatia strategisia kehitysohjelmia, jotka saattavat luoda arvokkaita ja 
kaupallisesti hyödyllisiä sivuyhteyksiä. 
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• Alueen menestyminen kilpailussa vastaa pitkälti sen yritysten menestymistä, joten 
niin suurten kuin pk-yritysten merkkituotemarkkinointiin panostaminen kannattaa. 
(55: 58−59.) 
 
Taulukko 2. Kaupungin vetovoimaisuuteen vaikuttavat kovat ja pehmeät tekijät  
(55: 58) 
Kovat tekijät: Pehmeät tekijät: 
Taloudellinen tasapaino Markkinarakojen kehitys 
Tuottavuus Elämän laatu 
Kustannukset Ammatilliset kyvykkyydet 
Omaisuushoidon järjestelmä Kulttuuri 
Paikalliset tukipalvelut ja verkostot Henkilökunta 
Kommunikaation infrastruktuuri Liikkeenjohto 
Strateginen sijainti Joustavuus ja dynamiikka 
Kannustusmallit ja ohjelmat Ammattimaisuus markkinayhteyksissä 
Yrittäjyys Odottamattomat relevantit tapahtumat 
 
5.4 Lahden alueen kilpailukyky ja markkinointi 
Lahti on Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki. Kaupungin väkiluku ylitti 100 000 
asukkaan rajan marraskuussa 2009 ja on tällä hetkellä 101 069 (5/2010). Vuonna 1905 
perustettu Lahti on Päijät-Hämeen maakuntakeskus. Lahden kaupunkiseudulla on 
asukkaita noin 161 200. (56; 57: 2.) 
Lahti sijaitsee keskeisellä paikalla Etelä-Suomessa hyvien kulkuyhteyksien äärellä. 
Etäisyys Helsinkiin on 104 kilometriä, Helsinki-Vantaan lentokentälle 99 km, Tampe-
reelle 126 km, Jyväskylään 167 km ja Kouvolaan 62 km. Lahden ja Helsingin välillä 
on suora moottoritie sekä suora junayhteys. Vuoden 2010 lopulla käynnistyneen uu-
den Allegro-junayhteyden ansiosta matka-aika Pietariin nopeutui huomattavasti ja on 
nyt alle 3 tuntia. (56; 57: 2, 59.) 
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Muuttovoitolla mitattuna Lahti on Suomen viidenneksi vetovoimaisin kaupunki suur-
ten kaupunkien keskuudessa viimeisen viiden vuoden muuttoliikkeitä tarkasteltaessa. 
Porin ohella Lahti on ainoa kaupunki, joka on pystynyt kääntämään negatiivisen 
muuttoliikkeen positiiviseksi muuttovoitoksi 1990- ja 2000-luvuilla. Suunnilleen puo-
let Lahden muuttovoitosta tulee kuntien välisestä muutosta ja puolet siirtolaisuudesta. 
(58: 4.) 
Lahden seudulla on pitkät perinteet yrittäjyydessä ja kaupankäynnissä, vahva teollinen 
osaaminen sekä runsaasti pk-yrityksiä. Teollisuus on keskittynyt hyvin perinteisille 
toimialoille, joita ovat mekatroniikka, puu- ja huonekaluteollisuus, viljaklusteri, hy-
vinvointisektori sekä kauppa- ja palveluliiketoiminta. Lahden alueella on runsaasti 
perheyrityksiä, joista osa toimii myös kansainvälisesti. (59.) 
Lahden elinkeinorakenteen toimialajakauma on esitetty kuvassa 11. Teollisuuden 
osuus työpaikkojen lukumäärällä mitattuna on merkittävä, 37 %. Kauppa- ja palve-
luelinkeinot kattavat yhteensä lähes 40 % alueen työpaikoista. Näiden toimialojen yri-
tykset hallitsevat myös seuraavaa taulukkoa 3, jossa on esitetty Lahden suurimmat 
työnantajat. 
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Lahden seudun vahvuusalueita ja osaamisen kärkiä ovat ympäristö- ja muotoiluosaa-
minen sekä käytännönläheinen innovaatiotoiminta.  Erityisesti näihin alueisiin halu-
taan jatkossa panostaa ja profiloitua. Selkeä teknologinen kärkialue on ympäristötek-
nologia: Lahden alueella on Suomen toiseksi merkittävin ympäristöliiketoiminnan 
keskittymä heti pääkaupunkiseudun jälkeen. Lahden alueen vahvuuksia, heikkouksia, 
uhkia ja mahdollisuuksia on tutkittu alla olevassa SWOT–analyysissä (taulukko 4).  
(62: 16.) 
Marraskuussa 2010 Hämeen kauppakamarin julkaiseman Kanta- ja Päijät-Hämeen 
suhdannebarometrin mukaan Lahden alueen talousnäkymät ovat selvästi parantuneet 
talouskriisin jälkeen. Yritysten näkymät ovat huomattavasti myönteisemmät niin lii-
kevaihdon, kannattavuuden kuin henkilöstön muutosten suhteen edelliseen kevääseen 
verrattuna. Erityisesti palvelualan yritykset alkavat vähitellen työllistää lisää henkilö-
kuntaa. Koko Suomen kansantuotteen ennustetaan palaavan talouskriisiä edeltävälle 
tasolle vuonna 2012. (61: 8.) 
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Taulukko 4. Lahden alueen SWOT–analyysi (55: 109−111; 62: 16) 
Vahvuudet: 
 
– vahva teollinen perinne useilla toimi-
aloilla, esimerkiksi huonekalut ja kodin-
koneet, pakkaukset, vaatteet, muovi- ja 
metallituotteet, puuntyöstökoneet, val-
mistalot  
– perheyrittäjyyden perinteet 
– logistisesti edullinen sijainti EU:n ja 
Venäjän rajalla 
– sijainti lähellä pääkaupunkiseutua, sata-
mia ja lentokenttää 
– nopeat liikenneyhteydet 
– korkeatasoisen koulutuksen ja koulute-
tun työvoiman hyvä saatavuus 
– Työntekijöiden vahva sitoutuminen alu-
eella sijaitsevaan työpaikkaansa 
– puhdas ympäristö 
– korkealuokkaiset kulttuuripalvelut 





– suhdanneherkkä elinkeinorakenne 
– korkea työttömyysaste ja alhainen 
tulo- ja koulutustaso suhteessa kil-
paileviin alueisiin 




– Lahden lähialueiden taloudellisen poten-
tiaalin kasvu 
– alueen korkeakoulujen lisääntyvät toi-
mintamahdollisuudet, jotka luovat kas-
vua yrityksille ja uusia innovaatioita 
– nykyistä suuremmat kuntayksiköt 
– tuotantorakenteen monipuolistaminen 
– matkailu-, urheilu-, kulttuuri- ja kong-
ressitoiminnan kehittäminen 
– kesämatkailun mahdollisuudet 
– alueen monipuolinen luonto, imago ran-
takaupunkina 
– asumisviihtyvyyden parantaminen 
– pääkaupunkiseudun alueiden yhteistyön 
tehostaminen 
– läheinen etäisyys suuriin markkinoihin, 
esimerkiksi Pietarissa ja Helsingissä 





– teknologian jälkeenjääneisyys joil-
lakin elinkeinoelämän alueilla 
– Venäjän arvaamaton kehitys lähi-
alueella 
– korkean työttömyyden jatkuminen 
– yhteisen vision puuttuminen 
– pääkaupunkiseudun kasvun tuomi-
en mahdollisuuksien hyödyntämät-
tä jättäminen 
– koulutuksen ja teknologisen tason 
noston epäonnistuminen 
– kapea-alainen elinkeinorakenne 
voi jarruttaa alueen kehitystä 
– negatiivinen uutisointi 




Lahden alueen markkinointi venäläisille 
Lahdessa on tunnistettu venäläisten potentiaali niin matkailu- kuin yrityssektorilla. 
Venäläiset ovat jo pitkään olleet suurin kansainvälisten majoittujien joukko Lahdessa 
noin 30 000 vuosittaisella yöpymisvuorokaudella (63). Merkittävimpiä syitä Lahden 
suosioon venäläisten keskuudessa ovat epäilemättä suora junayhteys Lahdesta Pieta-
riin ja Moskovaan sekä Helsingin läheisyys. Venäjä-yhteydet on huomioitu niin Lah-
den kaupungin, Lahden alueen kehittämisyhtiön Lakesin kuin matkailupalveluyhtiö 
Lahti Travelin strategioissa. 
Lahdesta on olemassa venäjänkielistä markkinointimateriaalia sekä matkailijoita että 
liike-elämän edustajia varten. Vuonna 2010 julkaistiin uusi, venäjänkielinen sijoittu-
misesite ja vuonna 2011 valmistuu venäjäksi käännettävä sijoittumiskäsikirja. Lisäksi 
tärkeimmät verkkosivut on saatavana venäjänkielellä. Lahti tekee yhteistyötä Pietaris-
sa sijaitsevan Helsinki-keskuksen kanssa, jonka verkkosivuilla on ajankohtaista tietoa 
Lahdesta myös potentiaalisille sijoittujille. 
Markkinoinnissa on huomioitu ja hyödynnetty myös uusi, nopea Allegro-junayhteys, 
joka käynnistyi 12.12.2010. Matka-aika Lahden ja Pietarin välillä lyheni siten 2 tun-
tiin 46 minuuttiin. Marraskuun lopussa käynnistettiin Pietarissa markkinointikampan-
ja, jonka tavoitteena oli houkutella erityisesti pietarilaisia matkailijoita Lahden seudul-
le. Kampanjaan kuului radiomainontaa, katumainoskampanja, kampanjasivusto 
www.visitlahti.ru sekä näkyvyyttä myös Suomessa. (64:3.) 
6 KÄSIKIRJA LAHTEEN SIJOITTUVILLE VENÄLÄISILLE YRITYKSILLE 
6.1 Alkusanat 
Tämä käsikirja on suunnattu venäläisille yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka ovat 
kiinnostuneet aloittamaan liiketoiminnan Suomessa, erityisesti Lahden alueella. Käsi-
kirja on toteutettu opinnäytetyönä Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy – Lakesin toi-
meksiannosta talven 2010–2011 aikana osana Russia House -hanketta. Hankkeen ta-
voitteena on ollut edistää venäläisten yritysten sijoittumista Lahden alueelle. 
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Käsikirja sisältää tiiviisti esitettynä keskeiset tiedot, joita venäläinen yrittäjä tai yritys 
tarvitsee suunnitellessaan sijoittumista Lahden alueelle. Käsikirjassa kerrotaan suoma-
laisista yhtiömuodoista, yrityksen perustamisprosessista ja -toimenpiteistä, tarvittavis-
ta luvista, toiminnan rahoittamisesta sekä yrityksen velvollisuuksista. Pääsisältö on 
keskittynyt uuden yrityksen perustamiseen. Ulkomainen yritys voi sijoittua Lahden 
alueelle myös yritysostolla tai franchising-sopimuksen kautta. Myös nämä vaihtoehdot 
esitetään käsikirjassa. 
Lahden alueella toimii kattava asiantuntijaverkosto, joka on valmis palvelemaan niin 
suomalaisia kuin ulkomaisia yrityksiä kaikissa yritystoiminnan vaiheissa. Englannin-
kielistä palvelua on helppo löytää ja useissa organisaatioissa palvelua on saatavana 
myös Venäjän kielellä. Eri asiantuntijaorganisaatiot palvelualueineen esitellään käsi-
kirjan lopussa liitteessä 1 sekä palvelut sijoitettuna Lahden kartalle liitteessä 2. Liit-
teeseen 3 on kerätty yrityksen perustajalle hyödyllisiä linkkejä sekä liiketoiminnan 
harjoittamisesta Suomessa että yleistietoa Lahdesta ja Suomesta. 
6.2 Sijoitu Lahden seudulle 
Lahti on Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki ja 200 000 asukkaan maakunnan 
keskus. Lahti sijaitsee väestö- ja liiketoimintakeskuksiin nähden ihanteellisella paikal-
la Etelä-Suomessa pääväylien risteyksessä. Kahden tunnin säteellä Lahden seudusta 
asuu noin puolet Suomen väestöstä. Lahti on myös osa Suomen pääkaupungin, Hel-
singin ympäristöalueiden muodostamaa metropolialuetta. (56; 60: 3.) 
Keskeinen sijainti Etelä-Suomen, Euroopan ja Venäjän markkinoiden läheisyydessä 
tarjoaa yrityksille kustannustehokkaan toimintaympäristön. Matka Helsinkiin kestää 
maantietä pitkin noin tunnin ja nopeimmalla henkilöjunalla 48 minuuttia. Joulukuussa 
2010 käynnistyi uusi, nopea junayhteys Pietariin ja matka-aika Lahdesta Pietariin ly-
heni alle 3 tuntiin. (59; 60: 3–4.) 
Lahden seudulla on pitkät perinteet yrittäjyydessä ja kaupankäynnissä, vahva teollinen 
osaaminen sekä runsaasti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Teollisuus on keskittynyt eri-
tyisesti seuraaville toimialoille: mekatroniikka, puu- ja huonekaluteollisuus, viljaklus-
teri, hyvinvointisektori sekä kauppa- ja palveluliiketoiminta. Lahden alueella on myös 
runsaasti perheyrityksiä. (59.) 
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Lahden seudun vahvuusalueita ja osaamisen kärkiä ovat ympäristö- ja muotoiluosaa-
minen sekä käytännönläheinen innovaatiotoiminta. Ympäristöteknologian osaaminen 
on Lahden alueella maan huipputasoa – Lahden alueella sijaitsee Suomen toiseksi 
merkittävin ympäristöliiketoiminnan keskittymä. (62: 16.) 
Lahden alueen keskeiset kilpailukykytekijät ovat 
1. erinomainen logistinen sijainti 
2. hyvät ja nopeat tie- ja raideyhteydet pääkaupunkiseudulle 
3. nopea junayhteys Pietariin 
4. metropolialueen toinen kasvukeskus 
5. yli 100 000 asukkaan kaupunki ja 200 000 asukkaan maakunta 
6. monipuolinen tarjonta toimitiloja ja yritystontteja 
7. kilpailukykyinen kustannustaso 
8. hyvä osaavan työvoiman saatavuus 
9. yliopistokeskus, jonka muodostaa neljä yliopistoa ja ammattikorkeakoulu 
10. viihtyisä yritys- ja asuinympäristö sekä monipuoliset vapaa-
ajanviettomahdollisuudet. (59: 6–7.) 
 
Ajankohtaista tietoa Lahdesta venäjän kielellä saa seuraavilta sivuilta:  
Helsinki-centre − Lahti: ru.lahti.fi 
Lahti region: visitlahti.ru. 
6.3 Yrityksen perustaminen Suomeen 
Suomen yrityselämä on 2000-luvulla kansainvälistynyt hyvää vauhtia ja ulkomaisten 
yritysten määrä Suomessa kasvaa edelleen. Moni maahanmuuttaja perustaa Suomeen 
tultuaan oman yrityksen työllistääkseen itsensä ja perheensä. Myös kansainväliset yh-
tiöt laajentavat toimintaansa Suomeen perustamalla tänne sivuliikkeen tai tytäryhtiön. 
(31: 187.) 
Lahden alueen uusista yrityksistä arviolta 10 prosenttia on ulkomaalaisperusteisia: jo-
ko maahanmuuttajien tai ulkomaisten yritysten perustamia yrityksiä. Yrityksen perus-
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tavista maahanmuuttajista yli puolet kuitenkin on Suomen kansalaisia. Muista kansa-
laisuuksista suurin osa on virolaisia ja venäläisiä. (65, 66.) 
Lainsäädännön mukaan Suomessa saavat harjoittaa liiketoimintaa ilman lupaa 
• luonnolliset henkilöt, joilla on pysyvä asuinpaikka Euroopan talousalueella (ETA) 
• suomalaiset yritykset ja säätiöt 
• Suomeen rekisteröityneet ulkomaisten yritysten tytäryhtiöt tai säätiöt, jotka on pe-
rustettu jonkin ETA-alueen valtion lainsäädännön mukaisesti ja joilla on pysyvä 
toimipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka jossain ETA-alueella sijaitsevassa 
valtiossa. (67: 18.) 
Suurin osa ulkomaisista yrittäjistä ja yrityksen perustajista tulee Euroopan talousalu-
eelta, jolloin he eivät tarvitse erityislupaa yrityksen perustamiseen Suomessa tai yri-
tyksen johtotehtävissä toimimiseen. Sen sijaan luonnolliset ja juridiset henkilöt, joilla 
on pysyvä koti- tai päätoimipaikka ETA-alueen ulkopuolella, kuten Venäjällä, joutu-
vat tietyissä tapauksissa hakemaan luvan yrityksen toimintaa varten. (31: 187.) 
Tässä käsikirjassa käydään läpi keskeiset ulkomaalaisen yrityksen perustamistoimet ja 
annettaan käytännön ohjeita perustamisprosessin läpikäyntiin. Prosessi on esitetty ku-
vassa 12. 




Kuva 12. Ulkomaalaisen yrityksen perustamisprosessi 
Alustavat sopimukset rahoituksesta 
Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma 
Yhtiömuodon valinta 
Yhtiösopimus / yhtiöjärjestys, Osa-
keyhtiön hallituksen kokoaminen 
Toiminimen valinta 
Pankkitilin avaaminen suomalaiseen 
pankkiin 
Perustamisilmoitus kaupparekisteriin 
ja tarvittavat muut ilmoitukset vero-






ja vakuutusten järjestäminen  
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen jär-
jestäminen  
Aineettomien oikeuksien suojaus  
Mikäli yhtiömiehenä / hallituksen 
jäsenenä ja toimitusjohtajana ei ole 
ETA-alueella pysyvästi asuva hen-
kilö 
Starttirahan / tukien hakeminen 
Liiketoiminnan aloitus! 
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6.4 Yhtiömuodon valinta 
Suomessa voi harjoittaa yritystoimintaa joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana, vä-
hintään yhden luonnollisen tai juridisen henkilön perustamassa yhtiössä tai osuuskun-
nassa. Yleisimpiä yritysmuotoja Suomessa ovat avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja 
osakeyhtiö. Venäläistä rajavastuuyhtiötä vastaava yhtiömuotoa ei ole Suomessa lain-
kaan. Vaihtoehtona on myös perustaa Suomeen sivuliike. (31: 193; 68.) 
Lahden alueen ulkomaalaisomisteisista yrityksistä suurin osa on osakeyhtiömuotoisia. 
Osakeyhtiön perustaminen on helpoin ja yksinkertaisin tapa aloittaa liiketoiminta 
Suomessa. Alueella sijaitsee myös muita yhtiömuotoja olevia yrityksiä sekä yksityisiä 
elinkeinonharjoittajia, mutta ne ovat selvästi harvinaisempia. (65, 66.) 
Yritystoiminnan valintaan vaikuttaa keskeisesti yhtiökumppaneiden lukumäärä, perus-
tettavan yrityksen koko ja liikevaihto sekä yhtiömuotojen erilainen verotus. Pääperi-
aatteessa mitä suurempi on yrityksen liikevaihto ja toiminnan laajuus, sitä parempi 
vaihtoehto on valita yhtiömuodoksi osakeyhtiö. Ulkomaisten yrittäjien ja yritysten 
kannalta osakeyhtiössä on yleisesti ottaen pienempi toiminnan riski. (68.) 
Tietoa suomalaisista yritysmuodoista saa venäjän kielellä Internet-sivulta: 
www.infopankki.fi/ → Русский → Труд → Собственный бизнес 
sekä englannin kielellä sivulta: www.yrityssuomi.fi → In English → Starting in busi-
ness → Different forms of business. 
6.4.1 Osakeyhtiö 
Suomalainen osakeyhtiö vastaa pääpiirteissään venäläistä suljettua osakeyhtiötä. Osa-
keyhtiön perustajina voi olla yksi tai useampi henkilö tai yhteisö. Osakkaat vastaavat 
yhtiön sitoumuksista vain siihen sijoittamallaan pääomalla. Osakeyhtiön perustami-
seksi laaditaan perustamissopimus. Sen liitteeksi laaditaan yhtiöjärjestys, jossa tulee 
ilmoittaa vähintään yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala. Jos osakkaita on enem-
män kuin yksi, kannattaa osakkaiden lisäksi laatia erillinen osakassopimus. Osakeyh-
tiön on tehtävä perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle sekä Verohallituk-
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selle, jonka jälkeen se saa lainvoiman. Ennen ilmoituksen jättämistä osakepääoma on 
oltava maksettu. (69: 16.) 
Osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimuksessa määrätyn määrän osakkeita al-
lekirjoittamalla sopimuksen. Yksityisessä osakeyhtiössä osakepääoman on oltava vä-
hintään 2500 euroa. Ylintä päätäntävaltaa käyttävät osakkeenomistajat. He valitsevat 
yhtiölle hallituksen, tilintarkastajan sekä toimitusjohtajan niin haluttaessa. Vähintään 
yhdellä hallituksen jäsenellä sekä toimitusjohtajalla on oltava pysyvä asuinpaikka tai 
kotipaikka ETA-alueella. Muussa tapauksessa heidän tarvitsee hakea lupa Patentti- ja 
rekisterihallitukselta yrityksen johtotehtävissä toimimiseksi. (69: 16; 70: 19.) 
Osakeyhtiöitä on yksityisiä ja julkisia osakeyhtiöitä. Niiden keskeinen ero on se, että 
ainoastaan julkisen osakeyhtiön osakkeilla voi käydä kauppaa arvopaperimarkkinoilla. 
Lisäksi julkisen osakeyhtiön osuuspääoma on oltava vähintään 80 000 €. (31: 211.) 
6.4.2 Henkilöyhtiöt 
Henkilöyhtiöitä ovat avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Molemmissa yhtiömuodoissa 
tulee olla vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka voivat olla joko luonnollisia tai juridisia 
henkilöitä. Jos yhtiömiehenä on yhtiö, sen omistajat ovat perustettavan yrityksen yh-
tiömiehiä. Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet ovat vastuunalaisia eli he vastaavat 
yhtiön sitoumuksista koko omaisuudellaan ja päättävät yhtiön asioista yhdessä tai yh-
tiösopimuksen mukaisesti. Kommandiittiyhtiössä on sekä vastuunalaisia että äänettö-
miä yhtiömiehiä. Ainostaan vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön sitoumuksista 
ja päätöksenteosta kuten avoimessa yhtiössäkin. Äänettömät yhtiömiehet sijoittavat 
yhtiöön yhtiöpanoksen, jolla he vastaavat yhtiön sitoumuksista. Äänettömällä yhtiö-
miehellä ei myöskään ole äänivaltaa yhtiön asioista päätettäessä. (69: 15.) 
Henkilöyhtiöt syntyvät aina yhtiömiesten välisellä sopimuksella, jossa määrätään ai-
nakin yhtiön toiminimi, kotikunta, toimiala, yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiön ää-
nettömien yhtiömiesten yhtiöpanoksen määrä. Henkilöyhtiöiden on aina tehtävä pe-
rustamisilmoitus kaupparekisteriin ennen toiminnan aloittamista. Ainakin yhdellä vas-
tuunalaisella yhtiömiehellä on oltava pysyvä asuinpaikka tai oikeushenkilöllä koti-
paikka ETA-alueella. Muussa tapauksessa kaikille ETA-alueen ulkopuolisille yhtiö-
miehille on haettava lupa Patentti- ja rekisterihallitukselta. (70: 18; 31: 201.) 
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6.4.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 
Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen on yksinkertaisin keino alkaa harjoit-
taa liiketoimintaa Suomessa. Siinä yksi henkilö tai puolisot yhdessä perustavat yrityk-
sen, jonka sitoumuksista he vastaavat koko omaisuudellaan ja päättävät yrityksen asi-
oista itsenäisesti. Yritys on olemassa siitä hetkestä lähtien, kun sen toiminta alkaa. 
Toiminimen perustaminen edellyttää perusilmoituksen tekemistä Patentti- ja rekisteri-
hallitukselle sekä Verohallitukselle vain silloin, jos yrityksellä on oma liiketila tai sen 
palveluksessa on joku muu kuin yrittäjän aviopuoliso tai jälkeläinen. ETA-alueen ul-
kopuolella asuva henkilö tarvitsee aina elinkeinonharjoittamisluvan, jonka myöntää 
hakemuksesta Patentti- ja rekisterihallitus. (31: 193−195; 69: 15.) 
6.5 Toiminimen valinta 
Suomessa ei voi olla olemassa kahta samannimistä yritystä. Yrityksen nimen valinnal-
le on myös asetettu useita ehtoja. Toiminimi rekisteröidään yrityksen rekisteröinnin 
yhteydessä ja sen soveltuvuus toiminimeksi tarkastetaan ennen tätä. Tarvittaessa nimi 
voidaan hylätä, jos sen rekisteröinnille löytyy este. Yritys voi jo ilmoitusta jättäessä 
esittää useampia nimivaihtoehtoja. (71.) 
Toiminimessä on oltava yritysmuodon tunnus. Esimerkiksi osakeyhtiömuotoisen yri-
tyksen toiminimessä on oltava maininta ”osakeyhtiö” tai ”oy”. Toiminimen tulee olla 
yksilöivä ja nimen tulee selvästi erottua rekisterissä jo olevista toiminimistä. Toimi-
nimi ei myöskään saa olla sekoitettavissa toiseen suojattuun toiminimeen, tavara-
merkkiin tai toissijaiseen tunnukseen. (72.) 
Yrityksen nimen soveltuvuus toiminimeksi tutkitaan kaupparekisterissä kaupparekis-
teri-ilmoituksen jättämisen jälkeen. Yrityksen perustaja voi myös itse tutkia etukäteen 
nimen soveltuvuutta Patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteisestä yritys-
tietojärjestelmästä. European Business Register (EBR) tarjoaa virallista yritystietoa 
Euroopasta. Molemmat palvelut ovat saatavana suomen, ruotsin ja englannin kielellä. 
(73, 74.) 
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Eurooppalainen yritysrekisteri, European Business Register, sijaitsee osoitteessa: 
www.prh.fi -> In English -> Trade Register -> Information Services -> EBR European 
Business Register. 
Suomalaisen yritysrekisterin osoite on: www.ytj.fi -> In English -> BIS Search. 
Lisätietoa yrityksen toiminimen valitsemisesta antaa Patentti- ja rekisterihallitus eng-
lanninkielisellä Internet-sivullaan: www.prh.fi → In English → Trade Register → 
Company names. 
6.6 Yritystoiminnan tuet ja pankkitilin avaaminen 
Yritystoiminnan rahoittamiseksi Suomessa on mahdollista hakea taloudellista avustus-
ta, lainaa tai lainantakausta. Julkiset rahoituspalvelut on tarkoitettu pääsääntöisesti 
Suomessa rekisteröidyille yhtiöille ja suunnattu ennen kaikkea pienille ja keskisuurille 
yrityksille sekä erilaisiin kehitys-, tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin. Käytännössä 
kehittämistukea myönnetään pääsääntöisesti ulkopuolisen asiantuntijan palkkaamisek-
si esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin kehittämistä varten. Tukien saamiseksi vaa-
ditaan yleensä yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma. (75; 76; 11.) 
Yksityinen elinkeinonharjoittaja tai muu yrittäjä voi saada starttirahan, jolla tuetaan 
yritystoiminnan aloittamista sen alkuvaiheessa. Yrittäjyys edellyttää vähintään 15 pro-
sentin omistajuutta yhtiöstä, minkä lisäksi henkilön on työskenneltävä yrityksessä ja 
toimittava sen hallituksessa. Starttiraha on henkilökohtainen: sillä turvataan yrittäjän 
toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen aikana enintään 18 
kuukauden ajan. Tuen saaminen edellyttää muun muassa yrittäjäkokemusta tai  
-koulutusta, mahdollisuutta kannattavaan liiketoimintaan sekä tuen tarpeellisuutta yrit-
täjäksi ryhtyvän toimeentulon kannalta. Lisäksi edellytetään, että starttiraha käytetään 
yritystoimintaan Suomessa. Uusyrityskeskus arvioi uuden yrittäjän liiketoimintasuun-
nitelman ja antaa lausunnon starttirahasta Työ- ja elinkeinotoimistolle, joka päättää 
starttirahan myöntämisestä. (76; 77; 65; 66.) 
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Yritystoiminnan rahoituspalveluja on saatavana seuraavista organisaatioista: 
• ELY-keskus: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset tarjoavat yrityksille ja 
tuleville yrittäjille kehityspalveluja sekä valtion rahoitusta investointeihin, jotka 
kehittävät liiketoiminnan kilpailukykyä ja vaikuttavat suotuisasti työllistymiseen, 
kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai paikallisen liike-elämän rakenteeseen. 
ELY-keskuksen Internet-sivujen osoite on: www.ely-keskus.fi. 
• Työ- ja elinkeinotoimistot: TE-toimistot myöntävät starttirahan aloittaville yrit-
täjille.TE-toimiston Internet-sivujen osoite on: www.mol.fi. 
• Finnvera Oyj: Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja, joka tarjoaa rahoi-
tusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen tarjoamalla lainoja, 
takauksia, pääomasijoituksia sekä vientitakuita. Finnveran Internet-sivujen osoite 
on: www.finnvera.fi. 
• Sitra: Sitra on kansallinen tuote- ja kehitystoimintaa tukeva rahasto, joka tarjoaa 
kehitys- ja rahoituspalveluita. Sitran Internet-sivujen osoite on: www.sitra.fi. 
• Suomen Keksintösäätiö: Keksintösäätiö antaa tukea ja rahoitusta alkuvaiheessa 
oleville yrityksille innovatiivisen idean tai keksinnön arviointiin, kehittämiseen ja 
kaupallistamiseen; neuvoo patentti- ja rahoitusasioissa ja avustaa rahoituksen ha-
kemisessa. Keksintösäätiön Internet-sivujen osoite on: www.keksintosaatio.fi. 
• Tekes: Kansallinen teknologioiden ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes tar-
joaa rahoitus- ja asiantuntijapalveluja kehityskohteisiin sekä teollisiin että tutki-
musprojekteihin. Tekesin Internet-sivujen osoite on: www.tekes.fi. 
• Etpähä ry: Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys tarjoaa kehit-
tämistukea, investointitukea ja yrityksen käynnistystukea Hollolan, Nastolan, 
Orimattilan, Kärkölän ja Hämeenkosken alueella mikroyrityksille, maatiloille ja 
maaseutumaisella alueella sijaitseville yrityksille. Yhdistyksen Internet-sivujen 
osoite on: www.etpaha.fi. (78; 79; 80; 81.) 
 
Uuden ulkomaalaisen yrityksen täytyy avata Suomeen pankkitili ennen yrityksen re-
kisteröitymistä kaupparekisteriin. Tilin voi avata henkilö, joka pystyy todistamaan 
henkilöllisyytensä, tiedon tilin haltijasta sekä pankkitilin käyttötarkoituksen. Tilille 
täytyy tallettaa osakeyhtiön osuuspääoma ja maksaa rekisteröitymismaksu ennen 
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kaupparekisteri-ilmoituksen tekemistä. Osakeyhtiön tilin avaamista varten henkilön 
tulee esittää yhtiön päättävän toimielimen, yleensä hallituksen, päätös pankkitilin 
avaamisesta sekä henkilölle myönnetty valtuutus tilin avaamiseksi. Henkilöyhtiön tilin 
avaamiseksi tarvitaan yhtiösopimus, josta ilmenee yhtiömiesten nimet. (82.)  
6.7 Viranomaisten luvat ja ilmoitukset 
6.7.1 Yrityksen perustamisilmoitus 
Pääsääntöisesti kaikissa yhtiömuodoissa tulee ennen toiminnan aloittamista tehdä yri-
tyksen perusilmoitus kaupparekisteriin. Ainoastaan yksityisen elinkeinonharjoittajan 
ei tietyissä tapauksissa tarvitse ilmoitusta tehdä. Perusilmoitusta varten täytetään oike-
aa yhtiömuotoa koskeva Y-lomake joko suomen tai ruotsin kielellä. Osa ilmoituslo-
makkeista on saatavana myös englanninkielellä. Samalla lomakkeella voidaan ilmoit-
taa liiketoiminnan aloittamisesta myös Verohallinnon rekistereihin, kuten ALV-
rekisteriin, ennakonpidätysrekisteriin, työnantajarekisteriin sekä vakuutusverovelvol-
listen rekisteriin. Lomakkeet toimitetaan viranomaiselle joko henkilökohtaisesti, pos-
titse tai sähköpostitse. Perusilmoituksen tekemisestä peritään taulukon 5 mukainen kä-
sittelymaksu, jonka suuruus riippuu ilmoitustyypistä. (83; 84.) 
Lomaketyypit yhtiömuodoittain ovat: 
• Osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö, yhdistys, muu yhteisö lomake Y1 
• Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö   lomake Y2 
• Yksityinen elinkeinonharjoittaja   lomake Y3 
(85.) 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tarjoaa Internet-sivuillaan englanninkieliset lomake-
pohjat sekä ohjeet lomakkeiden täyttämiseen: http://www.ytj.fi → In English → 
Forms and instructions. 
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Taulukko 5. Kaupparekisterimaksut eri yhtiömuodoilta vuonna 2010 (69: 15) 
Toiminimi 75 € 
Avoin yhtiö 180 € 





Osuuskunta 350 € 
 
Yritys saa Y-tunnuksen heti, kun sen jättämä perustamisilmoitus on kirjattu yritys- ja 
yhteisötietokantaan. Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus on viranomaisen antama 
tunnus, joka yksilöi yrityksen. Y-tunnus muodostuu seitsemästä numerosta, väliviivas-
ta ja tarkastusmerkistä, eli sen on muotoa 1234567-8. Yrityksen tulee ilmoittaa Y-
tunnuksensa liikekirjeissään ja lomakkeissaan, jos yritys on rekisteröity kaupparekis-
teriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakonperintärekisteriin tai työnantajare-
kisteriin. (86; 87.) 
Ulkomaisen yrityksen tulee ilmoittaa myös sivuliikkeen perustamisesta Suomeen. Si-
vuliikkeeksi käsitetään ulkomaisen organisaation tai säätiön toimipiste, joka harjoittaa 
pysyvästä toimipaikasta käsin jatkuvaa liiketoimintaa Suomessa ulkomaisen organi-
saation nimiin ja lukuun. Myös tässä tapauksessa ETA-alueen ulkopuolella asuva yrit-
täjä tarvitsee Patentti- ja rekisterihallituksen luvan. Luvan jättämisestä veloitetaan kä-
sittelymaksu ja sen liitteeksi tarvitaan useita asiakirjoja. (88.) 
Lisätietoa sivuliikkeen rekisteröinnistä on saatavana Patentti- ja rekisterihallituksen 
englanninkieliseltä Internet-sivulta: www.prh.fi → In English → Trade Register → 
New Businesses → Branch of a foreign trader. 
Patentti- ja rekisterihallituksen palvelut sekä kaupparekisterin paikalliset palvelut on 
saatavana Lahdessa Päijät-Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa sekä Lahden maistraa-
tissa. Yhteystiedot löytyvät käsikirjan lopusta liitteestä 1. 
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6.7.2 Ilmoitukset verohallinnolle 
Ulkomaiset yhteisöt rekisteröidään verohallinnon asiakkaiksi Uudenmaan veroviras-
tossa, ja ne voivat ilmoittautua seuraaviin rekistereihin: 
• kauppa- tai säätiörekisteri 
• verohallinnon asiakasrekisteri 
• arvonlisäverovelvollisten rekisteri 
• työnantajarekisteri 
• ennakkoperintärekisteri. (27: 14.) 
Lahden alueella osakeyhtiöiden ja muiden yritysasiakkaiden palvelusta vastaa Sisä-
Suomen yritysverotoimiston Lahden toimipiste. Verohallinnon henkilöasiakkaita sekä 
yksityisiä elinkeinonharjoittajia palvellaan Päijät-Hämeen verotoimistossa. Verohal-
linnon yhteystiedot löytyvät liitteestä 1 ”Hyödyllisiä yhteystietoja” -kohdasta. 
Ennakkoperintärekisteri 
Ennakkoperintärekisteriin voi ilmoittautua yhtiöt ja elinkeinonharjoittajat, jotka har-
joittavat tai aikoivat harjoittaa Suomessa tulonhankkimistoimintaa ansiotarkoitukses-
sa. Toiminnan ei kuitenkaan tarvitse olla jatkuvaa eikä rekisteröinti ole pakollista. 
Vuodesta 2007 lähtien myös Suomessa tilapäisesti toimivat ulkomaiset yritykset sekä 
elinkeinonharjoittajat voivat hakeutua ennakkoperintärekisteriin. Rekisteröinnin hyö-
tynä on, että ulkomaiselle yritykselle maksetusta työkorvauksesta ei tarvitse periä läh-
deveroa. (89: 1; 90.) 
Mikäli yritys suorittaa Suomessa vain yksittäisiä työtehtäviä, jotka voidaan listata ja 
esittää niiden sopimukset viranomaisille, yrityksen kannattaa hakea 0 % -
lähdeverokortti. Myöskään silloin ei työn teettäjän tarvitse periä lähdeveroa. Kortti on 
voimassa vain tiettyä työtehtävää varten. Jos yrityksellä on Suomessa useita työtehtä-
viä, yrityksen kannattaa hakeutua ennakkoperintärekisteriin. Rekisteröinti on voimas-
sa määräajan. (90.) 
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Ilmoituksen voi tehdä yrityksen perustamisilmoituksen yhteydessä samalla Y-
lomakkeella, jolla annetaan tiedot kaupparekisteriin. Jos yritys hakeutuu ennakkope-
rintärekisteriin myöhemmin ja yrityksellä on jo Y-tunnus, tulee ilmoitus tehdä yhtiö-
muodon mukaisella muutosilmoituslomakkeella. (89: 1.) 
Lisätietoa ennakkoperintärekisteristä saa osoitteesta: www.vero.fi → in English → 
Tax Guide → Enterprise → Prepayment registration and liability to income tax of for-
eign businesses. 
ALV–rekisteri 
Arvonlisäverolain mukaan Suomessa tapahtuvasta tavaroiden tai palveluiden myyn-
nistä, maahantuonnista ja yhteishankinnasta tulee suorittaa arvonlisävero, ALV (31: 
257). Arvonlisäverovelvollisuus koskee myös ulkomaalaisia yrityksiä, jos tavaran 
myynti tapahtuu Suomessa liiketoiminnan muodossa ja yrityksellä on Suomessa pysy-
vä toimipaikka. Pysyväksi toimipaikaksi ei kuitenkaan lasketa Suomessa sijaitsevaa 
toimistoa, jos sieltä käsin ei hoideta tavaroiden tai palveluiden myyntiä. Siinä tapauk-
sessa ostaja on velvollinen maksamaan arvonlisäveron. (91: 1−5.) 
Arvonlisäverovelvollisen yrityksen liiketoiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus 
verohallinnolle suomen tai ruotsin kielellä. Uusi yritys voi tehdä ilmoituksen yrityksen 
perustamisilmoituksen yhteydessä samalla Y-lomakkeella, jolla annetaan tiedot kaup-
parekisteriin. Jos yritys hakeutuu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin myöhemmin ja 
yrityksellä on jo Y-tunnus, tulee ilmoitus tehdä yhtiömuodon mukaisella muutosilmoi-
tuslomakkeella. (92: 80.) 
Lisätietoa arvonlisäverosta saa osoitteesta: www.vero.fi → in English → Tax Guide 
→ Value Added Taxation. 
Työnantajarekisteri 
Säännöllisesti palkkoja maksavan yrityksen täytyy ilmoittautua veroviraston työnanta-
jarekisteriin, kun yrityksen palveluksessa on vähintään kaksi palkansaajaa yhtäjaksoi-
sesti vähintään vuoden ajan. Ilmoituksen voi tehdä samanaikaisesti yrityksen perusta-
misilmoituksen kanssa samalla Y-lomakkeella. Jos yritys hakeutuu työnantajarekiste-
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riin myöhemmin ja yrityksellä on jo Y-tunnus, tulee ilmoitus tehdä yhtiömuodon mu-
kaisella muutosilmoituslomakkeella. (31: 250.) 
6.7.3 Patentti- ja rekisterihallituksen ulkomaalaisluvat 
Yrityksen johto- ja vastuutehtävissä toimiminen edellyttää ulkomaalaisluvan hankki-
mista, mikäli henkilön pysyvä asuinpaikka on ETA-alueen ulkopuolella, esimerkiksi 
Venäjällä. Kansalaisuus ei siis vaikuta luvan tarpeeseen. Luvan myöntää hakemukses-
ta Patentti- ja rekisterihallitus. Lupa tarvitaan myös ETA-alueen ulkopuolella olevalle 
yhteisölle ja säätiölle sivuliikkeen perustamista varten. (93.) 
Jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti, mutta yleisesti ottaen lupakäytäntö on 
varsin tiukka. Ulkomaalaisen yrityksen sivuliikkeelle on varsin todennäköistä saada 
lupa, mikäli yritys on rekisteröity asianmukaisesti kotimaassaan. Muiden yhtiömuoto-
jen kohdalla lupia on myönnetty pääasiassa Sveitsissä pysyvästi asuville henkilöille. 
Venäläisen yrityksen kannalta voi olla käytännössä parempi vaihtoehto etsiä yrityk-
seen mukaan Suomessa tai ETA-alueella pysyvästi asuva yhtiömies tai hallituksen jä-
sen sekä tarvittaessa toimitusjohtaja, jotta luvan pakollisuudelta vältyttäisiin. Kump-
panin etsimisessä yrityksen kannattaa hyödyntää ennen kaikkea omia verkostojaan 
Suomessa. Kumppania voi etsiä myös liiketoimintapörssin kautta tai palkata tehtävään 
hallitusammattilainen. (93; 65.) 
Osakeyhtiö 
Osakeyhtiön toimitusjohtajan ja mahdollisen varatoimitusjohtajan on aina haettava lu-
pa, mikäli hänellä ei ole pysyvää asuinpaikkaa ETA-alueella. Hallituksen jäsenistä vä-
hintään yhdellä on oltava asuinpaikka ETA-alueella, jotta lupaa ei tarvita. Muussa ta-
pauksessa kaikki hallituksen jäsenet tarvitsevat luvan. Sama koskee hallituksen vara-
jäseniä, mahdollisia hallintoneuvoston jäseniä sekä selvitysmiehiä. Osakkeenomista-
jan asuin- tai kotipaikkaa ei sen sijaan ole rajoitettu, mutta käytännössä hallituksen jä-
seneltä edellytetään myös omistajuutta yhtiössä PRH:n luvan saamiseksi. Mikäli ul-
komaalaisessa osakeyhtiössä ei ole kaupparekisteriin ilmoitettu ketään Suomessa py-
syvästi asuvaa yllämainittua henkilöä, yrityksellä tulee olla Suomessa edustaja, joka 
voi ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja yhtiön puolesta. (93; 65.) 
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Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö 
Vähintään yhdellä avoimen yhtiön yhtiömiehellä ja kommandiittiyhtiön vastuunalai-
sella yhtiömiehellä on oltava pysyvä asuin- tai kotipaikka ETA-alueella. Muussa tapa-
uksessa kaikki yhtiömiehet tarvitsevat PRH:n luvan. Tällöin yhtiöllä tulee olla kaup-
parekisteriin merkitty Suomessa pysyvästi asuva edustaja, joka voi ottaa vastaan haas-
teita ja muita tiedoksiantoja yhtiön puolesta. Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiö-
miehen asuin- tai kotipaikkaa ei ole rajoitettu. (93.) 
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 
Yksityinen elinkeinonharjoittaja tarvitsee PRH:n luvan, mikäli hän asuu pysyvästi 
ETA-alueen ulkopuolella. Elinkeinonharjoittajan täytyy myös valita ja ilmoittaa kaup-
parekisteriin Suomessa asuva edustaja. (31: 194.) 
6.7.4 Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa 
Suomessa ammattia tai elinkeinoa harjoittavat EU-maiden ulkopuoliset kansalaiset 
tarvitsevat Suomessa oleskelua varten elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan. Luvan 
saaminen edellyttää, että liiketoiminta on kannattavaa ja elinkeinonharjoittaja saa toi-
minnasta säännöllisen, riittävän suuren toimeentulon. Lupahakemus arvioidaan ELY-
keskuksessa liiketoimintasuunnitelman ja muiden selvitysten avulla. (27: 5-6.) 
Lupa on haettava yleensä ennen Suomeen saapumista Suomen edustustolta, mutta 
poikkeuksellisesti hakemuksen voi jättää Suomessa paikallispoliisille. Oleskeluluvan 
myöntää ensimmäistä kertaa haettaessa maahanmuuttovirasto ja tarvittaessa jatkolu-
van myöntää poliisi. Hakemuksen vireille jättämisestä maksetaan käsittelymaksu. (27: 
6; 30.) 
6.7.5 Elinkeinon luvanvaraisuus 
Eräille toimialoille on Suomessa säädelty luvanvaraisuus. Näin varmistetaan yhteis-
kunnan turvallisuus sekä suojellaan kuluttajia ja ympäristöä. Joillakin toimialoilla on 
ilmoittamisvelvollisuus, vaikka lupaa ei tarvita. Ennen yritystoiminnan aloittamista 
kannattaa tarkistaa, kuuluuko oma toimiala luvanvaraisiin tai ilmoitusvelvollisiin elin-
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keinoihin, sillä lainsäädäntö muuttuu tältä osin jatkuvasti. Luvanvaraisia elinkeinoja 
on esimerkiksi alkoholiin, elintarvikkeisiin, terveydenhuoltoon, liikenteeseen sekä 
vartiointiin ja asekauppaan liittyvillä toimialoilla. (69: 18.) 
Toimialasta riippuen lupia myöntävät seuraavat viranomaiset: 
• Aluehallintovirasto (www.avi.fi) 
• Turvatekniikan keskus TUKES (www.tukes.fi) 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV (www.sttv.fi) 
• Tullilaitos (www.tulli.fi) 
• Kuluttajavirasto (www.kuluttajavirasto.fi) 
• Kuntien sosiaali- ja terveyslautakunnat (www.kunnat.net). (69: 18.) 
 
Ilmoituksenvaraisista elinkeinoista ilmoituksia ottavat vastaan toimialasta riippuen 
edellisten lisäksi kunnan terveysviranomainen, kunnan terveystarkastaja tai Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskus TEO (www.teo.fi). (69: 18.) 
6.7.6 Muut luvat ja ilmoitukset 
Elintarvikealan toimijan tulee hyväksyttää elintarvikehuoneisto valvontaviranomaisil-
la ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista. Elintarvikehuoneistoiksi luetaan esi-
merkiksi kioskit, myymälät, ravintolat ja torikahvilat. (31: 245.) 
Lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaisille täytyy tehdä kirjallinen ilmoitus toi-
minnan aloittamisesta silloin, kun kyseessä on 
• asuinalueelle sijoitettava työtila, josta voi aiheutua terveyshaittaa 
• julkiset huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneistot, kuten hotellit, teatterit, loma-
asunnot 
• yleiseen käyttöön tarkoitetut saunat, uimahallit, uimarannat ja kylpylät 
• eläinten pitoon tarkoitetut rakennukset ja aitaukset asemakaava-alueelle 
• huoneistot ja laitokset, joiden hygieenisille olosuhteille on asetettu erityisiä velvoit-
teita, kuten kampaamot, kauneushoitolat, kuntosalit, päiväkodit, vanhainkodit ja 
koulut. (31: 246−247.) 
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6.8 Toimitilojen hankkiminen 
Useimmat uudet yrityksen aloittavat liiketoiminnan vuokraamalla toimitilat. Liiketilo-
jen tai liikekiinteistön osto saattaa tulla ajankohtaiseksi liiketoiminnan laajenemisen 
myötä. Toimitiloja hankkiessa kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa tilojen so-
veltuvuuteen omaan toimintaan sekä tilojen muunneltavuuteen. (94.) 
Lahdessa ja sen ympäristössä on yrityksille runsaasti vapaita toimitiloja: toimisto- ja 
liiketilaa sekä teolliseen toimintaan ja varastointiin soveltuvaa tilaa. Lahden alueella 
on panostettu erityisesti logistiikka-alueiden kehittämiseen. Seudulla on runsaasti sekä 
luovutusvalmiita yritysalueita että käynnissä olevia merkittäviä uusia kehittämishank-
keita. (60: 8, 12.) 
Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy − Lakes ylläpitää toimitilapörssiä, joka sisältää 
Lahden alueen toimitila- ja tonttitarjonnan. Palvelu on käytettävissä ainoastaan Suo-
men kielellä, mutta sen käyttöopastusta sekä lisätietoa vapaista toimitiloista on saata-
vana Lakesista. (95.) 
Toimitilapörssi Liike.info sijaitsee osoitteessa: www.liike.info → toimitilapörssi. 
Toimitiloja Lahden alueella välittävät myös yksityiset kiinteistöyhtiöt, joita ovat esi-
merkiksi: Catella Property Oy (www.catella.fi) ja SRV (www.srv.fi). 
6.9 Työnantajavelvoitteet: sosiaali- ja eläketurvamaksut 
Työnantajana toimiva ulkomainen yritys joutuu huolehtimaan suomalaisista työnanta-
javelvoitteista, jos yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa. Näihin velvoitteisiin 
kuuluvat erilaiset sosiaaliturvaan liittyvät maksut, jotka työnantaja perii työntekijän 
palkasta ja tilittää ne maksunsaajalle. Poikkeuksena ovat ulkomailta lähetetyt työnteki-
jät. (96.) 
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Työntekijän eläkevakuutus (TyEL) 
Ulkomainen työnantaja on velvollinen järjestämään Suomessa työskenteleville työn-
tekijöille eläketurvan ottamalla työntekijälle eläkevakuutuksen suomalaisesta eläkeva-
kuutusyhtiöstä. Vakuutusmaksu on yli 20 % työntekijän palkasta, ja sen suuruus vaih-
telee vuosittain maksettujen palkkojen perusteella. Vakuutusmaksuun sisältyy työnte-
kijän maksuosuus, joka on riippuvainen työntekijän iästä. TyEL ei kuitenkaan koske 
työntekijää, joka on lähetetty Suomeen enintään kaksi vuotta jatkuvalle työkomennuk-
selle. Jos työkomennus kestää yli kaksi vuotta, Eläketurvakeskus voi perustellusta 
syystä vapauttaa työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta, kuitenkin enintään viideksi 
vuodeksi. (96.) 
Työntekijän vakuutukset 
Työntekijän tulee hankkia tapaturmavakuutus kaikille työntekijöille kansallisuudesta 
ja kotivaltiosta riippumatta kun työtä teetään Suomessa. Poikkeuksena ovat lähetetyt 
työntekijät silloin, jos lähtömaa kuuluu Suomen sosiaaliturvasopimusmaihin ja lähe-
tetty työntekijä kuuluu lähtömaan vakuutukseen. Työnantajalta peritään myös ryhmä-
henkivakuutus sekä työttömyysvakuutusmaksu, joka on noin 1–3 prosenttia palkasta 
sisältäen työntekijän maksuosuuden. (96.) 
6.10 Verotus 
Tuloverotus 
Suomessa kotipaikkaa pitävät yritykset ovat velvollisia maksamaan tuloveroa kaikista 
verotettavista tuloistaan. Mikäli yrityksellä ei ole kotipaikka Suomessa, verotetaan ai-
noastaan Suomesta käsin johdetusta toiminnasta tai Suomessa sijaitsevasta pysyvästä 
toimipaikasta käsin hankittua tuloa. Pääsääntöisesti Suomeen rekisteröityneen yrityk-
sen katsotaan olevan verovelvollinen Suomessa. Yritysverokanta vuoden 2010 vero-
vuodelle oli 26 prosenttia verotettavasta tulosta. (97.) 
Yrityksen verotus riippuu yhtiömuodosta. Verotettavaksi tuloksi luetaan lähtökohtai-
sesti kaikkien yhtiömuotojen kohdalla kirjanpidon osoittama nettotulos. Yksityisen 
elinkeinonharjoittajan kohdalla verotetaan luonnollisen henkilön pääomatulon vero-
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kannan mukaan, joka on 28 % (vuonna 2010). Henkilöyhtiöissä yhtiön tulos jaetaan 
yhtiömiesten kesken heidän henkilökohtaiseksi verotettavaksi tuloksi sovittujen tulo-
osuuksien mukaisessa suhteessa. Sovellettava verokanta on myös 28 %. Osakeyhtiö 
sen sijaan maksaa yhtiöveroa 26 %:n verokannan mukaan. Osakkaat maksavat henki-
lökohtaista veroa samaan tapaan 28 %:n pääomaverokannan mukaan verotettavista 
osinkotuloista. (31: 309−311.) 
Lisätietoa Suomen verojärjestelmästä tarjoaa Verohallinto: www.vero.fi → In English 
→ Finnish tax system. 
Arvonlisäverotus 
Arvonlisäverolain mukaan Suomessa tapahtuvasta tavaroiden tai palveluiden myyn-
nistä, maahantuonnista ja yhteishankinnasta tulee suorittaa arvonlisävero. Arvon-
lisävero tarkoittaa kulutusveroa, jonka kuluttaja maksaa osana ostamansa tuotteen hin-
taa ja jonka myyjä tilittää valtiolle. Mikäli ostajana on yritys tai yrittäjä, perityn arvon-
lisäveron saa vähentää verotuksessa, jos tavara tai palvelu käytetään arvonlisäverolli-
sessa liiketoiminnassa. 1.7.2010 alkaen voimaan astuneet arvonlisäverokannat on esi-
tetty taulukossa 6. (31: 257.) 
Myynti on verotonta muun muassa seuraavissa tapauksissa: 
• Myynti ei tapahdu Suomessa. 
• Myynti ei tapahdu liiketoiminnan muodossa. 
• Myynti on yhteisömyyntiä. 
• Kyseessä on poikkeussäännös, joka koskee muun muassa yleishyödyllisiä yhteisö-
jä, uskonnollisia yhdyskuntia, vaikeavammaisia yrittäjiä ja vähäistä toimintaa. 
• Tavara tai palvelu on säädetty verottomaksi. Näitä ovat esimerkiksi terveyden- ja 
sairaanhoito, sosiaalihuolto, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, rahoitus- ja 
vakuutuspalvelut, arpajaiset ja rahapelit, esiintymispalkkiot, eräät tekijänoikeudet, 
tilatut sanoma- ja aikakauslehdet, tietyt vesialukset ja ilma-alukset. (31: 257−258.) 
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Taulukko 6. Arvonlisäverokannat 1.7.2010 alkaen (98) 
Yleinen verokanta 23 % 
Alennettu vero: elintarvikkeet ja eläintenruoka 13 % 
Alennettu vero: ravintolat ja pitopalvelu 13 % 
Alennettu vero:  
• matkustajaliikenne 
• Majoitustilan ja sataman käyttö 
• Liikuntapalvelut 
• Pääsymaksut teatteriin, sirkukseen, musiikki- ja tanssiesityksiin, 
elokuviin, näyttelyihin, urheilutapahtumiin, eläintarhaan, museoon 




• Tietyt televisiolupamaksusta saatavat korvaukset 
• Tietyt taide-esineet 
• Tekijänoikeusjärjestön saama korvaus tekijänoikeusmaksusta 
9 % 
Alennettu vero (1.1.2011 alkaen) 
Kampaamopalvelut, polkupyörien, kenkien, nahkatavaroiden, vaattei-
den ja liinavaatteiden pienet korjaustyöt. 
9 % 
 
Lisätietoa arvonlisäverotuksesta saa Verohallinnon Internet-sivulta: www.vero.fi → In 
English → Tax guide → Value Added Taxation. 
6.11 Yrityksen kirjanpito ja tilintarkastus 
Suomessa kaikilla elinkeinotoimintaa harjoittavilla on kirjanpitolain nojalla kirjanpi-
tovelvollisuus. Yhtiömuodoissa toimivien on aina pidettävä kirjanpitoa riippumatta 
siitä, harjoittaako yhtiö liiketoimintaa sillä hetkellä vai ei. Ammatinharjoittajilla on 
mahdollisuus yhdenkertaiseen kirjanpitoon, kun taas muissa yhtiömuodoissa kirjanpi-
to on tehtävä kahdenkertaisena ja kansallisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti. Kirjan-
pitovelvollisen on myös laadittava kirjallinen tilinpäätös neljän kuukauden kuluessa ti-
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likauden päättymisestä. Yritys voi hoitaa kirjanpidon itse tai ostaa kirjanpitopalvelut 
tilitoimistolta. (27: 15−16.) 
Tilintarkastukseen sisältyy yrityksen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon valvonta 
ja seuranta yrityksen tilikauden aikana. Tilintarkastajan tulee olla pätevä ammattilai-
nen ja riippumaton yrityksestä ja sen johdosta. Auktorisoituja tilintarkastajia ovat 
HTM ja KHT tilintarkastajat. HTM tilintarkastaja on paikallisen kauppakamarin hy-
väksymä, kun taas KHT on keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tietyissä 
tapauksissa yritys on velvollinen valitsemaan KHT-tilintarkastajan. Tilitarkastaja voi-
daan jättää kokonaan valitsematta, mikäli enintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy: 
1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa 
2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa 
3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. (99.) 
 
6.12 Yrityksen aineettomien oikeuksien suojaus 
Aineettoman omaisuuden suojajärjestelmä eli immateriaalijärjestelmä tarjoaa yrityk-
selle mahdollisuuden saada yksinoikeuksia määräajaksi, esimerkiksi uuden tuotteen 
tai palvelun suojaamiseksi. Useat suojamuodot edellyttävät suojan hakemista viran-
omaiselta rekisteröinnin kautta. (70: 42−43.) 
Taulukossa 7 on esitetty eri suojamuodot. Näiden lisäksi voidaan suojata yrityksen 
verkkotunnus eli domain-nimi. Verkkotunnuksen käyttöoikeuden saa rekisteröimällä 
ja tunnus on voimassa enintään kolme vuotta sen myöntämispäivästä lukien. (70: 43.) 
Huomioitavaa on, että Suomessa saatu teollisoikeus on voimassa ainoastaan Suomes-
sa. Suojaamista suunniteltaessa tuleekin harkita, kannattaako suojaus toteuttaa myös 
jossain muussa maassa. (70: 43.) 
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Taulukko 7. Eri suojamuodot käyttötarkoituksineen ja niiden voimassaoloaika 
(69: 17) 
Suojamuoto Käyttötarkoitus Voimassaoloaika 
Patentti Suojaa tuotteen, lait-
teen tai menetelmät 
20 vuotta, joissakin 
tapauksissa 25 vuotta 
Hyödyllisyysmalli Suojaa tuotteen tai 
laitteen 




10 vuoden välein 
Mallioikeus Suojaa tuotteen ul-
komuodon 
25 vuotta (uusiminen 
5 vuoden välein) 
Toiminimi Suojaa yrityksen ni-
men 
Ikuinen, kun yritys on 
toiminnassa 
Tekijänoikeus Suojaa teoksen Elinikä + 70 vuotta 
Liikesalaisuus Suojaa tiedon, jolla 
on taloudellista mer-
kitystä 
Siihen asti, kunnes tu-
lee julkiseksi 
 
Asiaa koskevia tietoja saa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) englanninkieliseltä 
Internet-sivulta: www.prh.fi/en.html. 
Patentti- ja rekisterihallituksen palvelut ovat saatavana Päijät-Hämeen työ- ja elinkei-
notoimistossa (TE-toimisto). Yhteystiedot löytyvät käsikirjan liitteestä 1 ”Hyödyllisiä 
yhteystietoja” -kohdasta. 
6.13 Yrityksen ostaminen 
Vaihtoehto uuden yrityksen perustamiselle on ostaa olemassa oleva, toimiva yritys tai 
liiketoiminta, tai ryhtyä yhtiökumppaniksi tai osakkaaksi jo olemassa olevaan yrityk-
seen. Yritysoston kohteena voi olla yksityinen yritys, avoimen yhtiön tai kommandiit-
tiyhtiön osuus, osakeyhtiön kaikki osakkeet tai pääosa niistä. 60 prosenttia ulkomaisis-
ta yrityksistä sijoittuu Suomeen yritysostolla. Suomessa odotetaan tulevaisuudessa ta-
pahtuvan suuri määrä yritysten sukupolvenvaihdoksia: arvioiden mukaan 60 −80 000 
yritystä tulee vaihtamaan omistajaa muutamien seuraavien vuosien aikana. Yrityksen 
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jatkajaa ei aina löydy perhepiiristä, joten yrityksen myynti ulkopuoliselle ostajalle on 
silloin vaihtoehto. (100; 46.) 
Liiketoiminnan osto sisältää yleensä yrityksen käyttöomaisuuden, varastot, yrityksen 
toiminimen sekä liikearvon. Liikearvo muodostuu yrityksen organisaatiosta, asiakas-
kunnasta ja brandista. Vanhat verovelat ja muut piilevät riskit sen sijaan jäävät myyjän 
vastuulle. Toimitilat voidaan siirtää uudelle omistajalle vuokrasopimuksella. (101.) 
Osakeyhtiön koko osakekannan oston myötä yritys siirtyy uudelle omistajalle velkoi-
neen ja varoineen. Ostaja usein ottaa vastuun myös myyjän veloista, jolloin ostajan ei 
tarvitse neuvotella uusista luotoista. Ostajan tulee tutkia yrityksen taloudellinen tilan-
ne, myyjän velvoitteet ja mahdolliset tulevat verot huolellisesti ennen kauppaa, mielel-
lään asiantuntijan avustuksella. Myyntisopimukseen merkitään päivämäärä, johon asti 
myyjä on verovelvollinen. (101.) 
Osakeyhtiön osakkeiden, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osuuksien kaupan 
jälkeen yhtiö jatkaa toimintaansa entiseen malliin. Mikäli kauppa käsittää yli puolet 
osakkeista tai osuuksista, vanhat tappiot eivät ole enää vähennyskelpoisia. Avoimen 
yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat vastuussa 
yhtiön veroista kuluvan verovuoden loppuun asti. Osakeyhtiön osakkaat sen sijaan ei-
vät ole vastuussa yhtiön veroista. Ennen kauppaa ostajan kannattaa tutkia yrityksen ta-
loudellinen tilanne tilinpäätöstiedoista. (101.) 
Suomen lainsäädännössä ei ole rajoitteita ulkomaisen omistukselle, vaan ulkomaalai-
set voivat ostaa suomalaisen yrityksen. ETA-alueen ulkopuolelta tulevia henkilöitä ja 
yrityksiä koskevat saman säännöt yhtiöiden johto- ja vastuutehtävissä toimimisesta, 
kuin uutta yritystä perustettaessa. Arvopapereiden, kuten osakkeiden, omistuksen siir-
rosta on maksettava varainsiirtoveroa 1,6 % myyntihinnasta. Mikäli kauppaan sisältyy 
toimitiloja, niiden myyntihinnan osuudesta on maksettava varainsiirtoveroa 4 %. Sen 
sijaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön osakkuuden kaupasta ei makseta varain-
siirtoveroa. (100; 102.) 
Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy − Lakes ylläpitää liiketoimintapörssiä, joka sisäl-
tää Lahden alueen yritysten liiketoimintaan liittyviä ilmoituksia, esimerkiksi tiedot 
myytävistä yrityksistä ja liiketoiminnoista. Palvelu on käytettävissä ainoastaan suo-
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men kielellä, mutta sen käyttöopastusta sekä lisätietoa yrityksen ostamisesta on saata-
vana Lakesista. Lakesin yhteystiedot löytyvät liitteestä 1 ”Hyödyllisiä yhteystietoja” -
kohdasta. (103.) 
Liiketoimintapörssi Liike.info sijaitsee osoitteessa: www.liike.info → Liiketoiminta-
pörssi. 
6.14 Franchising 
Franchising tarkoittaa kahden itsenäisen yrityksen, franchise-antajan ja franchise-
ottajan pitkäaikaista, sopimukseen perustuvaa yhteistyötä, jossa franchise-antaja antaa 
franchise-ottajalle oikeuden käyttää hallitsemaansa liiketoimintakonseptia ennalta 
määriteltyjen ehtojen mukaisesti taloudellista vastiketta vastaan. Aikaisemmin fran-
chising ei soveltunut kovin hyvin kansainvälistyvän yrityksen toimintamuodoksi. Yh-
teiskunnallinen kehitys, lainsäädännön tason parantuminen ja yrittämiselle myöntei-
semmän ilmapiirin kehittyminen ovat kuitenkin luoneet edellytyksen franchisingin 
yleistymiselle. Yleistymistä on tapahtunut kansainvälisessä liiketoiminnassa erityisesti 
merkkituotteen statuksen saaneiden tavaroiden ja palveluiden kohdalla. (14: 203; 
104.) 
Franchising–toiminnan etuja franchising-saajan kannalta ovat muun muassa valmis 
toimintamalli, joka helpottaa aloittavan yrittäjän tilannetta, valmis imago, lyhyt koulu-
tus, ketjuyhteistyön tehokkuus, taloudellinen itsenäisyys, pienyrityksen joustavuus se-
kä franchising-antajan tarjoama tuki ja edellytykset tuloksen saavuttamiseksi. Suo-
messa on noin 200 franchising-ketjua, joista suuri osa toimii palvelujen tai kaupan 
alalla. Tunnettu ketjuja ovat esimerkiksi R-kioski, Kotipizza ja Café Picnic. (14: 202; 
105.) 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin ulkomaisten yritysten sijoittumista Suomeen. Paino-
pisteenä oli erityisesti venäläisten yritysten sijoittuminen Lahden alueelle. Työn toi-
meksiantaja, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy − Lakes toimii Päijät-Hämeen kym-
menen kunnan alueella ja on kiinnostunut houkuttelemaan alueellensa lisää venäläisiä 
yrityksiä. Toimeksiantona oli laatia venäläisille yrittäjille sijoittumiskäsikirja, jolla 
tuetaan ja edistetään yritysten sijoittumista Lahden alueelle. 
Työn teoriaosassa käsiteltiin käsikirjan tekemisessä tarvittavia tietoja: ulkomaisten 
yritysten toimintaa ja sen säätelyä Suomessa, yritystoimintaa Venäjällä sekä Suomen 
ja Venäjän keskinäisiä sijoittumisia ja sijoituksia. Lisäksi selviteltiin Lahden alueen 
vahvuuksia ja kilpailukykytekijöitä yritysten sijoittumiskohteena. Teoriaosan tiedot 
kerättiin kirjallisista ja sähköisistä lähteistä. 
Teoriaosan pohjalta selvisi, että ulkomaisiin investointeihin on aikaisemmin suhtau-
duttu varauksella useissa maissa, mutta 1990-luvulta alkaen kansainvälinen investoin-
titoiminta on kasvanut ja suhtautuminen sitä kohtaan on muuttunut positiiviseksi. Ul-
komaisista investoinneista on monenlaista hyötyä kohdemaan kansantaloudelle: ne 
muun muassa luovat työpaikkoja ja tuovat verotuloja. Suomen kansallinen kilpailuky-
ky on kansainvälisissä vertailuissa erittäin hyvä. Esimerkiksi korruptio on nykypäivä-
nä maailmanlaajuinen ongelma, mutta Suomessa sen esiintyvyys on häviävän pientä. 
Yritykset sijoittuvat Suomeen pääasiassa palvellakseen Suomen ja Pohjoismaiden 
markkinoita. 
Kansainvälinen investointitoiminta Venäjällä on kasvanut merkittävästi vasta 2000-
luvulla. Edelläkävijöitä ovat olleet suuret öljy- ja kaasuyhtiöt sekä metalli- ja televies-
tintäsektorin yritykset. Venäjä kiinnostaa myös sijoittumiskohteena, sillä sen kasvupo-
tentiaali on jo tunnistettu monin paikoin. Myös Lahdessa on kiinnostuttu houkuttele-
maan lisää venäläisiä yrityksiä alueelle. Lahden alueen kilpailukykytekijöitä ovat eri-
tyisesti sen logistinen sijainti, nopeat maantie- ja raideyhteydet sekä Venäjälle että 
Helsinkiin, edullinen kustannustaso ja alueen vahva teollinen perinne. 
Empiriaosa koostui käsikirjan tekemisestä. Käsikirjassa esitetään selkeästi ja tiiviisti 
ulkomaisen yrityksen perustamisprosessi. Yrittäjät ohjataan etsimään lisätietoa oikeas-
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ta paikasta ja ohjataan neuvontaan oikean, paikallisen asiantuntijan luokse. Lisäksi 
oppaassa kerrotaan lyhyesti yrityksen ostamisesta ja franchising-yrittäjyydestä kan-
sainvälistymisen toimintamuotona. Käsikirjassa haluttiin painottaa paikallisten organi-
saatioiden roolia, joten opinnäytetyön liitteissä esitellään yrityksen perustajalle hyö-
dylliset yhteystiedot Lahden alueelta ja hyödyllisiä Internet-sivuja. Empiriaosaa varten 
haastateltiin muutamia asiantuntijoita sekä käytettiin kirjallisia ja sähköisiä lähteitä. 
Suomessa on lähtökohtaisesti elinkeinonharjoittamisvapaus kaikilla itseään ja omai-
suuttaan hallitsevilla luonnollisilla henkilöillä tai yhteisöllä, joilla on asuin- tai koti-
paikka Euroopan talousalueella. Venäläisiä tämä oikeus ei siis koske, joten he tarvit-
sevat joko Patentti- ja rekisterihallituksen luvan toimiakseen Suomessa tai ETA-
alueella asuvan liikekumppanin yritykseensä. Pääosin ulkomaisen yrityksen perusta-
minen ei poikkea suomalaisen yrityksen perustamisesta. Kun yritys on rekisteröity 
Suomeen, sillä on samat oikeudet kuin kotimaisilla yrityksillä koskien esimerkiksi lii-
ketoiminnan tukien saamista. 
Tutkimustehtävänä oli selvittää, kuinka venäläinen yritys voi aloittaa liiketoiminnan 
Lahden alueella. Mielestäni opinnäytetyön lopputulos vastaa tutkimustehtävää hyvin. 
Opinnäytetyön tekemisessä ei juuri ilmennyt suurempia ongelmia. Ainoastaan joitakin 
keskeisiä tilastotietoja jäi puuttumaan niiden tilastoinnin puutteen vuoksi. Esimerkiksi 
ulkomaalaisten rekisteröimistä yrityksistä ei pidetä kirjaa Lahdessa. Työn luotettavuus 
on myös hyvä, sillä lähteinä on käytetty tuoreita, luotettavia julkaisuja. Lisäksi haasta-
tellut alan ammattilaiset ovat lukeneet ja kommentoineet käsikirjaosuutta. Käsikirjassa 
erityisesti on tärkeää, että kaikki faktat ovat oikein, jotta siitä olisi todellista hyötyä 
lukijalle. 
Työn empiriaosa on erittäin käytännönläheinen ja siitä on konkreettista hyötyä toi-
meksiantajalle. Toimeksiantaja aikoo kevään 2011 aikana kääntää käsikirjan venäjän 
kielelle, jolloin sitä voidaan jakaa Lahteen sijoittumisesta kiinnostuneille yrittäjille. 
Myöhemmin käsikirjan voi kääntää myös muille kielille ja muokata sitä eri kohde-
maihin soveltuvaksi. Työn teoriaosa antaa myös kattavan selvityksen kansainvälisestä 
investointitoiminnasta, Venäjän yritysympäristöstä ja ulkomaisten yritysten toiminnan 
säätelystä Suomessa aiheesta kiinnostuneille. 
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Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES 
Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy – Lakes on alueellinen kehittäjäorganisaatio. La-
kesin ydintehtäviä ovat alueen yrityspalvelut, sijoittumispalvelut, elinkeinopolitiikan 
koordinointi sekä alueen markkinointi ja elinkeinopoliittinen edunvalvonta Suomessa 
ja ulkomailla. Lakes toimii Päijät-Hämeessä kymmenen kunnan alueella. Nämä ovat: 
Artjärvi, Asikkala, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimatti-
la ja Padasjoki. Yhtiön toimitilat sijaitsevat Lahdessa Askonkadulla, minkä lisäksi 
Heinolassa on yksi toimipiste yrityspalvelu-päivystystä varten. Lakesilla on tytäryhtiö 
Lahti Travel Oy, joka huolehtii alueen matkailupalveluista. (6: 5; 7.) 
Palvelua on saatavana Lakesissa venäjäksi, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES 
Askonkatu 9 F 
15100 Lahti 
Puhelin +358 207-809-320 
Faksi +358 207-809-321 
www.lakes.fi/russian 
Lahden alueen uusyrityskeskus ry 
Uusyrityskeskus neuvoo oman yritystoiminnan aloittamista suunnittelevia henkilöitä. 
Palveluihin sisältyvät muun muassa liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman arviointi 
ja kehittäminen, rahoitustarpeiden ja -lähteiden arviointi, toiminnan kannattavuuden 
suunnittelu sekä neuvonta vakuutustarpeista, verotuksesta, yritysmuodon valinnasta ja 
tarvittavista viranomaisyhteyksistä. Uusyrityskeskuksen palvelu on henkilökohtaista, 
maksutonta ja luottamuksellista. Lahden alueen uusyrityskeskuksen toiminta-
alueeseen kuuluvat Artjärvi, Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kär-
kölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. (106.) 




Lahden alueen uusyrityskeskus ry 
Askonkatu 9 B, 4. kerros 
15100 Lahti 
Puhelin +358-10-420-8110 
Arkisin klo 8-16 
www.uusyrityskeskukset.fi/lahti 
Päijät-Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) 
Päijät-Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on saatavana Patentti- ja rekisterihallituk-
sen alueelliset peruspalvelut, esimerkiksi patentin oppaita, lomakkeita, hinnastoja ja 
esitteitä sekä aiheeseen liittyvää yleisneuvontaa. (107.) 
Päijät-Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto, @pesti 
Kauppakatu 11 
15140 Lahti 
Puhelin 010-19-4038, 010-60-40038 
Faksi 010-60-45148 
Asiakaspalvelu avoinna ma-pe klo 9.00–15.45 
www.mol.fi/toimistot/paijat-hame 
Verohallinto 
Verohallinnon toimipisteissä on saatavana Verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen yhteisiä ilmoituslomakkeita. Lomakkeita otetaan vastaan, mutta kaupparekiste-
rin käsittelymaksuja ei voi maksaa näissä toimipisteissä. (108.) 
Sisä-Suomen yritysverotoimiston Lahden toimipiste vastaa osakeyhtiöiden ja muiden 
yhteisöasiakkaiden palvelusta ja ohjauksesta, asiakastiedoista, verotuksesta sekä vero-





Sisä-Suomen yritysverotoimisto  
Lahden toimipiste  
PL 242 




Avoinna arkisin 9.00–16.15, asiakirjojen vastaanotto 8.00–16.15 
www.vero.fi → in English 
Verohallinnon henkilöasiakkaita sekä yksityisiä elinkeinonharjoittajia palvellaan Lah-
den alueella Päijät-Hämeen verotoimistossa. Yksikön toimialue kattaa seuraavat kun-
nat: Artjärvi, Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nas-
tola, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. (110.) 
Päijät-Hämeen verotoimisto 





Avoinna arkisin 9.00–16.15, asiakirjojen vastaanotto 8.00–16.15 
www.vero.fi → in English 
Uudet yrittäjät myös ajanvarauksella 
Puhelin +358-3-5893-809 







Maistraatit toimivat kaupparekisterin paikallisviranomaisina. Lahden maistraatista saa 
lomakkeita, oppaita, esitteitä, kaupparekisteriotteita ja yleisneuvontaa kaupparekiste-





Avoinna ma-pe klo 9.00-16.15 
www.maistraatti.fi/en 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
Hämeen ELY-keskus tarjoaa pk-yrityksille neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalvelu-
ja sekä rahoitusta yritystoiminnan perustamista, kasvua ja kehittymistä varten. ELY-
keskuksessa on palveluja sekä yrityksen perustajalle että toimintaansa kehittävälle yri-
tykselle. Tekesin teknologia- ja innovaatioasiantuntijoiden rahoitus- ja asiantuntija-
palvelut ovat myös alueellisesti asiakkaiden saatavilla ELY-keskuksessa. Hämeen 
ELY-keskuksen toiminta-alueeseen kuuluvat Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnat. 
(111.) 
Hämeen ELY-keskus palvelee suomen, ruotsin ja englannin kielellä. 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Kirkkokatu 12 
15110 Lahti 
Postiosoite: PL 29, 15141 Lahti 
Puhelin +358-20-636-0130 
Faksi +358-3-589-9520 






Lahden tiede- ja yrityspuisto 
Lahden tiede- ja yrityspuisto on pohjoismaiden johtava cleantech-keskus, joka tarjoaa 
rahoitus- ja sijoittumispalveluita sekä järjestää tapahtumia ja kontakteja cleantech-alan 
kasvuyrityksille. Lahden tiede- ja yrityspuisto myös kehittää alueen innovaatiotoimin-
taa ja koordinoi suomalaisten cleantech-liiketoiminnan edistämistä ulkomailla. (112.) 
Lahden tiede- ja yrityspuistoon kuuluu yrityshautomo, joka tarjoaa palveluita uusille 
yrittäjille ja auttaa heidät liiketoiminnan alkuun. Hautomon asiakkaiksi tulevilta hen-
kilöiltä ja yrityksiltä edellytetään ainutlaatuista liikeideaa, jossa on kasvupotentiaalia 
ja mahdollisuus kannattavaan liiketoimintaan. (113.) 







Kauppakamarin tehtävänä on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja turvata yritys-
ten kilpailukyky yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamalla. Lisäksi Hämeen 
kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista sekä tarjoaa jäsenilleen tie-
toa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamari toimii Päijät-Hämeen maakunnan 











Hämeen Venäjän kaupan kilta ry 
Hämeen Venäjän kaupan kilta toimii jäsentensä muodostamana yhdistyksenä, jonka 
tarkoituksena on edistää jäsentensä idänkauppaa sekä siihen liittyvän koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämistä Hämeessä. Kilta toimii kokemusten ja tiedonvaihdon foo-
rumina, järjestää seminaareja, koulutuksia ja muita tilaisuuksia, hoitaa viranomaisyh-
teyksiä sekä tekee yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. 
(115.) 





www.venajankauppakilta.fi → по-русски 
  











Moskovan suurlähetystö sekä Suomen pääkonsulaatti Pietarissa 
www.finland.org.ru/fi/ 
Venäjän Suurlähetystö Suomessa www.rusembassy.fi 
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa www.rusfintrade.ru 
Suomen Tulli www.tulli.fi 
Suomalais-Venäläinen Kauppakamari www.finruscc.fi 
Suomi-Venäjäseura www.venajaseura.com 
Hämeen Kauppakamari www.hamechamber.fi 
Hämeen Venäjän-kaupan kilta ry www.venajankauppakilta.fi/ 
Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi/ → русский 
Yrittäjyys Suomessa www.yrityssuomi.fi/ → In English 
 





Всё обо всём в Финляндии www.vse.fi 
Русский Клуб www.russian-club.net 
Организация фирм в Финляндии www.finregfirm.ru 





Tietoa Lahdesta ja Suomesta 
Visit Lahti visitlahti.ru  
Регион Лахти http://erez.multiprint.fi/Lahti_travel/344477RUS.html 
Finnish.ru http://finnish.ru 
Visit Finland www.finlandforyou.com → русский 
 
